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Mubtada’ termasuk tema dalam ilmu nahwu, dengan defenisi yang berbeda-
beda, bagi ulama’ (nuhhat) salaf ia termasuk umdah, dan diletakkan pada tema 
besar dengan pembahasan yang sangat luas dari defenisinya,  pembagiaannya, 
hukumnya, amilnya dan beberapa hal yang terkait dengan taqdim dan takhirnya. 
Sedangkan ulama’ tidak meletakkan pada tema khusus dan pembahasannya tidak 
terlalu detail, bahkan terkait dengan amil beberapa dari mereka menyarankan 
untuk tidak menggunakan teori tersebut. Amil  ini ada yang tampak/ lafdzi dan 
tidak tampak/ ma’nawi  . Teori amil ini dianggap  membingungkan siswa, 
sehingga praktek analisis filosofis seperti ini oleh Ibnu  Madza tidak efisien maka 




 حٌّزظذأ رخد ِٓ حألرٛحد حٌٕل٠ٛش  حٌزٞ رلغ 
حٌٕل١٠ٛٓ خخفش ّٕذ حٌٕلخس رخٌظْش٠ف حٌّظُٕٛ 
حٌمذِخء، ٚأِخ حٌٕل٠ْٛٛ حٌّلذػْٛ ال ٠نْٛح فٟ 
رخد ٚحكذ ٚال ٠زلؼٛح رلؼخ ١ّّمخ، ٌٚىٓ ٠ذخٍٛح فٟ 
ِٚخ ٚؿذ حٌزخكغ حٌزخد حٌّغظمً ّٕذ . حٌزخد ح٢خش
حٌٕلخس حٌّلذػ١ٓ، كظٝ ٚؿذ حٌّؾىٍش فٟ ِمخسٔش 
حٌّزظذأ ر١ٓ حٌمذِخء ٚحٌّلذػ١ٓ، ٚرْل حٌٕلخس 
حٌّلذػ١ٓ  ٠شفل حالفيالكخص حٌٕل٠ٛش حٌمذِخء 
ٚحٌظشط١ذ فٟ ٘زح . ٠ٚقْْٕٛ حالفيالكخص حٌـذ٠ذس
ٚ٘ٛ . حٌزلغ ص٠ف حٌزخكغ ٍّٝ طشط١ذ حٌمذِخء
، حلغخِٗ، كىّٗ، حٌْخًِ (ٌغش ٚ حفيالكخ)حٌظْش٠ف 
ف١ٗ، طْش٠ف حٌّزظذأ ٚطٕى١شٖ، ٚؿٛد حٌظمذ٠ُ، ٚؿٛد 
حٌلزف، ؿٛحص حٌلزف، كزفٗ ٚحٌخزش ِْخ، ؿٛحص 
حٌظمذ٠ُ ٚحٌظؤخ١ش،كزف حٌخزش، طْذد حٌّزظذأ ٚطْذد 
 .حٌخزش
: حٌظْش٠ف . 1
 ٌغش 
حعُ ِفْٛي ِٓ حرظذأ حٌؾَٟء ٚحرظذأ رٗ،  ( أ)
 رّْٕٝ رذَأٖ ٚرذأ رـٗ حرظذحًء ٚرْذءًح
حٌزخء ٚحٌذحي ٚحٌّٙضس ِٓ »: لخي حرٓ فخسط ( د)
رذأص رخاَلِش : حفظظخف حٌؾٟء، ٠مخي
 «ٚحرظذأص
 (حالرظذحء)ٚلذ حعظًّْ حٌٕلخس حاَلٚحثً وٍّش  ( ص)
 (حٌّزظذأ)اٌٝ ؿخٔذ وٍّش  (حٌّغٕذ ا١ٌٗ)ٚ
 ٌٍظْز١ش ّٓ حٌّْٕٝ حالفيالكٟ حٌٕلٛٞ
  لزً أْ طٕفشد
 حفيالكخ
وً حعُ حرظذة  : ( ٘ـ180ص )عز٠ٛٗ  ( أ)
 ١ٌزٕٝ ١ٍّٗ والٌَ
حٌّغٕذ ٚحٌخزش ٚ٘ٛ ِخ ٠ْزش ّٕٗ رخٌّزٕٟ 
... }١ٍّٗ ِغٌٕذ ا١ٌٗ، ٚد١ًٌ رٌه لٌٛٗ
فخٌّزظذأ ِغٕذ ٚحٌّزٕٟ ١ٍّٗ ِغٕذ 
... }ٚلٌٛٗ فٟ ِٛمِ آخش {...ا١ٌٗ
فخٌّزظذأ حألٚي ٚحٌّزٕٟ ِخ رْذٖ ١ٍّٗ فٙٛ 
 .{ِغٕذ ِٚغٕذ ا١ٌٗ
: رمٌٛٗ ( ٘ـ316ص )ارٓ حٌغّشحؽ  ( د)
حٌّزظذأ ِخ ؿّشدطٗ ِٓ ّٛحًِ حاَلعّخء »
ِٓ حاَلفْخي ٚحٌلشٚف، ٚوخْ حٌمقذ ف١ٗ 
ٍْ ّٚاًل ٌؼخ ٠ىْٛ ػخ١ٔٗ ... أْ طـٍْٗ أ
 «خزشٖ
  ك١ٍّٟ ص٘ذٞ






ِزظذأ ص٠ذ  : ( ٘ـ672ص )ارٓ ِخٌه  ( ص)
 اْ وٍض ص٠ذ ّخرس ِٓ *ّٚخرس خزش
فخًّ أغٕٝ * حّظزس،ٚأٚي ِزظذأ ٚحٌؼخٟٔ
 فٟ أعخس رحْ
حعٌُ : رؤّٔٗ ( ٘ـ377ص )حٌفخسعٟ  ( ع)
ًٜ ِٓ حٌْٛحًِ حٌَخ٘شس ِٚغٕذ » ِّْش
 «ا١ٌٗ ؽٟء
حٌّزظذأ  : (٘ـ1330)ِقيفٟ حٌغ١١ٍٓ  ( ؽ)
حعّخْ طظؤٌف ِّٕٙخ ؿٍّش : ٚحٌخ١ش 
ِف١ذس، حٌّزظذأ ٘ٛ ِغظذ ا١ٌٗ، حٌزٞ ٌُ 
 .٠غزمٗ ّخًِ
حعُ أٚ رّٕضٌظٗ،  (٘ـ761)ارٓ ٘ؾخَ  ( ف)
ِـشد ّٓ حٌْٛحًِ حٌٍف١َش أٚ رّٕضٌظٗ، 
ًٝ رٗ . ِخزش ّٕٗ، أٚ ٚفف سحفِ ٌّىظف
" ِلّذ ٔز١ٕخ"ٚ" حهلل سرٕخ: "فخالعُ، ٔلٛ
ُِٛح ): ٚحٌزٞ رّٕضٌظٗ، ٔلٛ ْ َطُقٛ ََٚأ
َْ ): ، ٚ(َخ١ٌْش ٌَُىُ ُْ َأ ُٙ َْٔزْسَط ُْ َأَأ ِٙ ١ٍََّْ َٛحٌء  َع
ُُ٘ ِْٕزْس ُْ ُط ِٞ خ١ش "، 2ٚ(ٌَ طغِّ رخ١ٌّْذ
 ِٓ أْ طشحٖ
ٚأدخً طّخَ كغخْ حٌّزظذأ ٚحٌخزش اٌٝ حٌمشحثٓ 
حٌٍغش حٌْشر١ش ِْٕخ٘خ "ح٠ٌّْٕٛش ٚروشٖ فٟ وظخرٗ 
 ٚطفغ١ش حٌْخًِ ّٓ حالعظغٕخء أ٘ذحفُٙ ِِٓٚزٕخ٘خ 
 -:ِلخٚالطُٙ أرشص•حٌظشو١ذ ّٕخفش ر١ٓ حٌْاللخص
 َٔش٠ش -حٌّْخٟٔ َٔش٠ش -حٌٕل٠ٛش  حٌمشحثٓ َٔش٠ش
حٌمشحثٓ ٚال٠ظىٍُ وؼ١شح  حٌظى١فَٕش٠ش َٔش٠ش -حٌفْخ١ٌش
ّٓ طْش٠ف حٌّزظذأ، ٌٚىٓ رلغ ّٓ حٌْخًِ حٌزٞ 
ِْٛ حٌّزظذأ  ٌٗ حٌْشر١ش َٔخَ. ٠غزمٗ حٌّزظذأ أٚ حٌزٞ ٠ى
 ٔل٠ٛش ِْخٟٔ( ّخِش، د ٔل٠ٛش ِْخٟٔ( أ:ٟ٘ أعظ
 ّاللخص( ؽ.امخفش  ِف١ٌْٛش، فخ١ٍّش،: خخفش
 لشحثٓ( د.طز١ْش ٔغزش، طخق١ـ، اعٕخد،: سحريش
 حٌْٕخفش ر١ٓ خالف١ش ل١ُ(  ٘ـ.ٚفشف١ش فٛط١ش
   .حٌّخظٍفش
 ٠ِْٕٛش لشحثٓ أٞ ع١خل١ش ّاللخص ٕ٘خن
 حٌٕلٛٞ حٌظ١ٍْك ٠ؾىالْ ّٚ٘خ ٌف١َش، لشحثٓ ٕٚ٘خن
 ر١ٓ حٌشحرو وخإلعٕخد ح٠ٌّْٕٛش حٌمشحثٓ -.حإلّشحد أٞ
 ٟٚ٘ ٌٍّٕقٛرخص ٚوخٌظخق١ـ ٚخزشٖ، حٌّزظذأ
 ٚحٌغخث١ش رٗ ٌٍّفْٛي وخٌظْذ٠ش لشحثٓ اٌٝ ِظفشّش
 أٚ ربمخفش ٌٍّـشٚس حٌٕغزش ٚلش٠ٕش ٌٗ، ٌٍّفْٛي
 ٟٚ٘ حٌٍف١َش حٌمشحثٓ .ٌٍظٛحرِ حٌظز١ْش ٚلش٠ٕش. كشف
 ٚحٌق١غش، ٚحٌشطزش، حإلّشحر١ش، حٌْالِش: ػّخْ
 . ٚحٌٕغّش ٚحألدحس، ٚحٌظنخَ، ٚحٌشرو، ٚحٌّيخرمش،
 ٟٚ٘ ح١ٌٍٛف١ش حٌّْخٟٔ ٌٚف١َش ٠ِْٕٛش حٌمشحثٓ طلذد
 ٌٚالّظّخد حٌٍزظ ٌذفِ ِٕٙخ ٚالرذ حٌْخًِ ّٓ رذ٠ً
 ٚطشن حٌَٕٟ، حٌظفغ١ش ٔفٟ ِٕٙخ فٛحثذ حٌمشحثٓ ٍّٝ
 حًٌّْ فٟ حٌىٍّش أفخٌش أٚ حًٌّْ ِٕيم١ش فٟ حٌـذي
 فٟ ىش٠مظٗ ١ٍّٗ ىزك رّؼخي طّخَ أطٝ  .ٚفش١ّظٙخ
 ٍّٝ فشُ حإلّشحد أْ اٌٝ طّخَ ٚر٘ذ. حإلّشحد
 حٌذالٌٟ حٌّْٕٝ ال ٌٍغش حٌز١ٕٛٞ ح١ٌٍٛفٟ حٌّْٕٝ
 .صحثفش وٍّخص رٞ رّؼخي ٚدًٌ
ٚأِخ ؽٛلٟ م١ف ٚ٘ٛ ِٓ حٌٕلخس حٌّلذػ١ٓ ال 
٠لذد حٌّزظذأ ٌٚىٕٗ ٠زلغ وؼ١شح ّٓ حٌغخء 
حٌزٞ رلغ حٌٕلخس )حٌّٛمّٛخص فٟ حٌٕلٛ حٌمذ٠ُ 
ِزظذأّٚذ حعّٙخٚأخٛحطٙخوخِْؼً رخد  (حٌمذِخء
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ًّخ م١ف أْ حٌظق١ٕف حٌـذ٠ذ ٌٍٕلٛ /٠ٚمشس د. كى
٠ٍغٟ وؼ١شح ِٓ أرٛحد حٌٕلٛ، ِؼً أرٛحد وخْ 
ٚأخٛحطٙخ ٚوخد ٚأخٛحطٙخ ٍٚٓ ٚأخٛحطٙخ ٚأٍُّ 
حٌْخِالص ًّّ ١ٌظ، غ١ش  (ِخ ٚال ٚاْ)ٚأخٛحطٙخ ٚ
حٌٛحلِ حٌٍغٛٞ ٌُ ٠لفَٙخ أْ فٛس أِؼٍظٙخ حٌظٟ 
طخشؽ ِٓ وظذ حٌٕلٛ، ك١غ أدِـض فٟ أرٛحد 
أخشٜ أعخع١ش، فخٌٕٛحعخ حٌف١ٍْش ٔمٍض اٌٝ حٌـٍّش 
حٌف١ٍْش ٍّٝ حّظزخس أْ أفْخٌٙخ طخِش، ٚحٌّشفُٛ 
رْذ٘خ فخًّ ٚحٌّٕقٛد كخي أٚ ِفْٛي ٚفمخ ٌُٕٛ 
 (ِخ ٚال ٚاْ)حٌفًْ ِٓ ك١غ حٌظْذٞ ٚحٌٍضَٚ، أِخ 
فظذخً فٟ رخد حٌّزظذأ ٚحٌخزش ٚال طئػش ف١ّٙخ، 
ٚٔقذ حٌخزش فٟ ؿٍّظٙخ ِؼً ٔقزٗ فٟ لٌُٛٙ 
خزش ال كخي وّخ  (ِغ١جخ)، فـ(مشرٟ حٌْزذ ِغ١جخ)
اْ ٚأخٛحطٙخ، )ٚأِخ . ٠مٛي حٌٕلخس؛ ط١ّّْخ ٌٍمٛحّذ
فخالعُ رْذ٘خ ٠ْشد ِزظذأ  (ٚال حٌٕخف١ش ٌٍـٕظ
ِٓ ٚحٌزخء )ِٕقٛرخ، وّخ ٠ـش رْذ  سّد ٚأخٛحطٙخ ٚ
 (حٌضحثذط١ٓ
 
أقسام المبتدأ - 2
ٚحٌٕلخس اِخ حٌمذِخء ٚحٌّلذػْٛ ال ٠خظٍفْٛ وؼ١شح 
 .ّٕٙخ
: حٌّزظذأ ػالع ألغخَ 
 حٌىش٠ُ ِلزٛد: فش٠ق ، ِؼً ( أ)
 أٔض ِـظٙذ: م١ّش ِٕفقً، ِؼً ( د)
ّٚي، ِؼً ( ص) ْ طقِٛٛح خ١ٌش ٌىُ  ]: ِئ أٞ  [ٚأ
ُِىُ خ١ٌش ٌىُ  .ف١خ
 ِٚنّش، ٍخ٘ش: حٌّزظذأ: لغ١ّٓ اٌٝ ٠ٕمغُ
 حٌلشوخص، ١ٍّٗ طَٙش حٌزٞ حالعُ: ٘ٛ فخٌَخ٘ش،
 ٚرؾش لخثُ، ص٠ذ ّّٚشٚ، ٚرؾش، ٚخخٌذ، ص٠ذ، ِؼً
 ٍخ٘ش، ٘زح. لخثً ٚع١ْذ كخفٌ، ّّٚشٚ كخمش،
 ِـّّٛخ، وخْ ارح ٚوزٌه ِؼٕٝ، وخْ ارح ٚوزٌه
 طَٙش حإلّشحد، ّالِخص ١ٍّٗ طَٙش أٔٙخ ٍٙٛسٖ
  .حٌلشوخص ١ٍّٗ
 ٍّٝ ٠ذي حٌزٞ حٌن١ّش: فٙٛ حٌّنّش، ٚأِخ
 طىْٛ لذ أٔٙخ طمذَ ٚحٌنّخثش. رخعّٗ ٠ُفَقق ٌُ أغخْ
 ّؾش؛ حػٕٟ غخٌزخ ٠ـٍْٛٔٙخ ٌٚىُٕٙ ّؾش، أسرْش
 ف١مٛي. ٚٔلٓ أٔخ: ٔلٛ ٌٍّظىٍُ حػٕخْ طظذحخً، ألٔٙخ
 ٚعظش. كخمشْٚ ٚٔلٓ كخمش، أٔخ: حٌّظىٍُ
 أٚ ِفشدح، ٠ىْٛ أْ اِخ حٌّخخىذ ألْ ٌٍّخخىذ؛
 كخفَش، ٚأٔض كخفٌ، أٔض: ِؼال طمٛي حٌّفشد ِفشدس،
: ٌٍشؿ١ٍٓ فظمٛي ِئٔؼخ، أٚ ِزوشح، ِؼٕٝ ٠ىْٛ أٚ
. كخمشطخْ أٔظّخ: ٌألٔؼ١١ٓ ٚطمٛي كخمشحْ، أٔظّخ
: ٚحٌخزش ِنّش،: حٌّزظذأ ٚخزش، ِزظذأ ٘زح: فظمٛي
 ٚحػٕخْ. حإلّشحد ّالِخص ١ٍّٗ ٍٙشص- ٍخ٘ش
 ٚؿِّ عخِْْٛ، أٔظُ: فظمٛي حٌشؿخي، ؿِّ ٌٍـِّ،
 ٌٍشؿخي، م١ّش فؤٔظُ عخِْخص، أٔظٓ: حإلٔخع
 سفِ ِلٍٗ حٌغىْٛ ٍّٝ ِزٕٟ: طمٛي ِمذس، ٚاّشحرٗ
 ِلٍٗ حٌفظق، ٍّٝ ِزٕٟ: أٔظٓ: ٚوزٌه حالرظذحء، ٍّٝ
  .م١ّش ألٔٗ رخالرظذحء؛ سفِ
  :  ٠ٕمغُ حٌّزظذأ رخٌٕغزش ألخزٖ خزشح اٌٝ ١ّٛٔٓ
حٌلىّش مخٌش : ٔلٛ . ـ ِزظذأ ٌٗ خزش 1
خزش : ِزظذأ ، ٚمخٌش : حٌلىّش . حٌّئِٓ 
أٌٚجه ٌُٙ ؿٕخص  ): ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ . 
 (ّذْ 
 ـ ِزظذأ ١ٌظ ٌٗ خزش ، ٌٚىٓ ٌٗ ِشفُٛ ٠غذ 2
أٔخثُ حٌيفً ، ِٚخ : ٔلٛ . ِغذ حٌخزش 
 ): ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ . ِلّٛد حٌزخً 
 (أسحغذ أٔض ّٓ آٌٙظٟ ٠خ ارشح١ُ٘ 
أْ حٌّزظذأ ٍّٝ لغ١ّٓ ِزظذأ ٌٗ خزش ِٚزظذأ ٌٗ 
فخًّ عذ ِغذ حٌخزش فّؼخي حألٚي ص٠ذ ّخرس ِٓ 
فخ  حّظزس ٚحٌّشحد رٗ ِخ ٌُ ٠ىٓ حٌّزظذأ ف١ٗ ٚ
ِؾظّال ٍّٝ ِخ ٠زوش فٟ حٌمغُ حٌؼخٟٔ فض٠ذ ِزظذأ 
ّٚخرس خزشٖ ِٚٓ حّظزس ِفْٛي ٌْخرس ِٚؼخي حٌؼخٟٔ 
أعخس رحْ فخٌّٙضس ٌالعظفٙخَ ٚعخس ِزظذأ ٚرحْ فخًّ 
  ك١ٍّٟ ص٘ذٞ






عذ ِغذ حٌخزش ٠ٚمخط ٍّٝ ٘زح ِخ وخْ ِؼٍٗ ٚ٘ٛ 
وً ٚفف حّظّذ ٍّٝ حعظفٙخَ أٚ ٔفٟ ٔلٛ ألخثُ 
حٌض٠ذحْ ِٚخ لخثُ حٌض٠ذحْ فبْ ٌُ ٠ْظّذ حٌٛفف ٌُ 
٠ىٓ ِزظذأ ٚ٘زح ِز٘ذ حٌزقش١٠ٓ اال حألخفؼ ٚسفِ 
فخّال ٍخ٘شح وّخ ِؼً أٚ م١ّشح ِٕفقال ٔلٛ  (1)
فبْ ٌُ ٠ظُ رٗ حٌىالَ ٌُ  (1)ألخثُ أٔظّخ ٚطُ حٌىالَ رٗ 
٠ىٓ ِزظذأ ٔلٛ ألخثُ أرٛحٖ ص٠ذ فض٠ذ ِزظذأ ِئخش 
ٚلخثُ خزش ِمذَ ٚأرٛحٖ فخًّ رمخثُ ٚال ٠ـٛص أْ 
٠ىْٛ لخثُ ِزظذأ ألٔٗ ال ٠غظغٕٟ رفخٍّٗ ك١ٕجز ار ال 
٠مخي ألخثُ أرٛحٖ ف١ظُ حٌىالَ ٚوزٌه ال ٠ـٛص أْ ٠ىْٛ 
حٌٛفف ِزظذأ ارح سفِ م١ّشح ِغظظشح فال ٠مخي فٟ 
ِخ ص٠ذ لخثُ ٚال لخّذ اْ لخّذح ِزظذأ ٚحٌن١ّش 
حٌّغظظش ف١ٗ فخًّ أغٕٝ ّٓ حٌخزش ألٔٗ ١ٌظ 
ٚال فشق  (2)رّٕفقً ٍّٝ أْ فٟ حٌّغؤٌش خالفخ 
ر١ٓ أْ ٠ىْٛ حالعظفٙخَ رخٌلشف وّخ ِؼً أٚ رخالعُ 
ٚوزٌه ال فشق ر١ٓ  (1)ومٌٛه و١ف ؿخٌظ حٌّْشحْ 
أْ ٠ىْٛ حٌٕفٟ رخٌلشف وّخ ِؼً أٚ رخٌفًْ ومٌٛه 
١ٌظ لخثُ حٌض٠ذحْ ف١ٍظ فًْ ِخك ٔخلـ ٚلخثُ 
حعّٗ ٚحٌض٠ذحْ فخًّ عذ ِغذ خزش ١ٌظ ٚطمٛي غ١ش 
لخثُ حٌض٠ذحْ فغ١ش ِزظذأ ٚلخثُ ِخفٛك رخإلمخفش 
ٚحٌض٠ذحْ فخًّ رمخثُ عذ ِغذ خزش غ١ش ألْ حٌّْٕٝ 
ِخ لخثُ حٌض٠ذحْ فًِْٛ غ١ش لخثُ ِْخٍِش ِخ لخثُ 
ِٕٗٚ 
ٚحٌّلذػْٛ ال٠نْٛح حلغخَ حٌّزظذأ ِؼً طّخَ 
 .كغخْ، حرٓ ِنخء حٌمشىٛرٟ ٚغ١شّ٘خ
 
كىُ حٌّزظذأ - 3
 ٌِ ُِْشَطِف ُّْزَظَذح  حٌ
 ٚحٌَخَزُش
ُٓ َْٔؾُىُش َٕخ َْٚٔل  َوخهلُل َسُر
 ُّ ٌُ َدحِثًّخ ُػ ُّْزَظَذح حْع فخٌْ
 ِا١ٌِْٗ
 ٌَ ْٛ َِْلُى ْٚ ٠َُمخُي  ٠ُْغَُٕذ َأ
ٗ١ٍّْ 
حٌذٚوظٛس ؽٛلٟ م١ف ال ٠ظفك ِْٗ فٟ ٘زح 
 ٠ئدٞ اٌٝ حالميشحد ٚحٌخًٍ؛ ألٔٗ حٌشأٞ؛ ك١غ
٠فمذ حٌمخّذس اكىخِٙخ، فال طىْٛ ٕ٘خن لخّذس ػخرظش 
ِلذدس ٌّـت حٌّزظذأ أٚ حٌخزش ِشفّٛخ أٚ ِٕقٛرخ، 
ٚحكظـخؽ د ؽٛلٟ م١ف رؤْ حٌّزظذأ أٚ حٌخزش ٠ؤطٟ 
ِـشٚسح أك١خٔخ حكظـخؽ ِشدٚد؛ ألْ حٌّزظذأ أٚ 
حٌخزش ٠ـش رظؤػ١ش ِٓ حٌلشف، أٞ أْ حٌلشف ٠ًّْ 
د أْ ٠ٕقذ رظؤػ١ش ِٓ ـف١ٗ حٌـش، ٚرخٌظخٌٟ الد
حٌلشف، ٚك١ٕجز ٔىْٛ ِظفم١ٓ ِِ حٌٕلخس، ٠ٕٚلقش 
حٌخالف ر١ٓ د ؽٛلٟ م١ف ٚحٌٕلخس فٟ اىالق 
حٌّقيٍق، فز١ّٕخ ٠يٍك حٌٕلخس ٍّٝ حٌّزظذأ ـ ِؼال ـ 
حعُ اْ ِٕقٛرخ، ٠يٍك ١ٍّٗ د ؽٛلٟ م١ف ِزظذأ 
م١ف ٠شٜ أْ حٌّزظذأ أٚ /ِٕقٛرخ، أِخ ٌٛ وخْ د
حٌخزش ِٕقٛد رذْٚ طؤػ١ش ّخًِ ًّّ ف١ٗ حٌٕقذ 
فّشدٚد؛ ألْ رٌه ٠ي١ق رخٌمٛحّذ حٌظٟ أسعخ٘خ 
حٌٕلخس، ٚ٘زح ٠ّْٕٕخ ِٓ سفل َٔش٠ش حٌْخًِ سفنخ 
ال حٌٕخف١ش )ٚسأٞ د ؽٛلٟ م١ف فٟ أْ . ِيٍمخ
طذسط فٟ رخد حٌّزظذأ ٚحٌخزش ٠ظْخسك ِِ  (ٌٍـٕظ
سأ٠ٗ فٟ أْ حألعّخء حٌّلشِٚش ِٓ حٌظ٠ٕٛٓ ـ ِٕٚٙخ 
حعُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕظ ـ ٠ٕزغٟ أْ ٠نُ رْنٙخ اٌٝ 
رْل ٚطذسط طلض رخد ٚحكذ، ِٚؼً ٘زح حألِش لذ 
 .٠لذع خٍال فٟ حٌّٕٙؾ
ُِْزَظـَذًأ رخاِلْرِظـَذح  َوـَزحَن  ُْـٛح  ََٚسَف
ُّْزَظـَذح  ُِ َخَزـٍش ِرخٌْ َسْفـ
ٚحٌشحفِ ٌٗ ّخًِ ِْٕٛٞ، ٚ٘ٛ . حٌّزظذأ ِشفُٛ
ٚحالرظذحء ٘ٛ حٌظـشد ٌإلعٕخد، ٚ٘ٛ . حالرظذحء
وْٛ حالعُ ِـشدًح ّٓ حٌْٛحًِ حٌٍف١َش غ١ش 
. حٌىزد ِزَِٛ: فبرح لٍض .حٌضحثذس ٚؽزٙٙخ
. ٚحٌزٞ سفْٗ ّخًِ ِْٕٛٞ. فخٌىزد ِشفُٛ
. ٚ٘ٛ ٚؿٛدٖ فٟ أٚي حٌىالَ ٌُ ٠غزمٗ ٌفٌ آخش
ٚارح .(حالرظذحء)٠ٚيٍك ٍّٝ ٘زح حٌْخًِ حٌّْٕٛٞ 
ًٍ ِٛؿٛد: لٍض ِزظذأ  (سؿً)فبْ . ً٘ ِٓ سؿ
ِشفُٛ رنّش ِمذسس ِِٕ ِٓ ٍٙٛس٘خ حؽظغخي 
حٌّلً رلشوش كشف حٌـش حٌضحثذ ٚحٌْخًِ ف١ٗ 
؛ ألٔٗ كشف ؿش (ِٓ)حالرظذحء، ٚال أػش ٌٍلشف 
ٚارح  .فٙٛ ِظـشد ّٓ حٌْٛحًِ حألف١ٍش. صحثذ
ٌُ: لٍض – وّخ طمذَ – فشؿً ِزظذأ . ُسَد سؿً لخث
؛ (سد)ٚحٌْخًِ ف١ٗ حالرظذحء، ٚال أػش ٌٍلشف 
ألٔٗ كشف ؿش ؽز١ٗ رخٌضحثذ
()
  .
ٚ٘ٛ . أِخ حٌخزش فْخًِ حٌشفِ ف١ٗ ٘ٛ حٌّزظذأ
. . . ٚسفْٛح ): ٚ٘زح ِْٕٝ لٌٛٗ.ّخًِ ٌفَٟ
كىُ حٌٕل٠ْٛٛ رشفِ حٌّزظذأ رْخًِ : أٞ (اٌخ
ِْٕٛٞ، ٚ٘ٛ حالرظذحء، ٚرشفِ حٌخزش رْخًِ 
. ٌفَٟ، ٚ٘ٛ حٌّزظذأ
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:  حٌْخًِ فٟ حٌّزظذأ- 5
 َُٔ أْ اٌٝ حعظمشحإُ٘ حٌٕلخس ٘ذٜ ٌمذ
 كخي ٍّٝ طىْٛ أْ فٟ أػشٖ ٌٗ حٌـٍّش فٟ حٌىٍّش
 ِٚٓ، أٚحٌـضَ حٌـش أٚ أٚحٌٕقذ حٌشفِ ِٓ ١ِْٕش
 ِٓ ١ِْٓ رُٕٛ حلظشحٔٙخ أٚ حٌىٍّش ِٛلِ وخْ ػُ
 اّشحر١ًخ أػًشح حوظغزض أٔٙخ ٍّٝ ّالِش حألدٚحص
 أفٌُٛٙ حٌّـخي ٘زح فٟ ٌُٙ ٚوخٔض، خخفًخ
 ٌٙزٖ حٌّلذع أْ فٟ حٌٕلخس ٠خظٍف ٌُٚ. ٚلٛح١ُٕٔٙ
 ٠ٕٚقذ ٠شفِ حٌزٞ فٙٛ، حٌّظىٍُ ٘ٛ ح٢ػخسأّخ
 ٘زٖ طغ١ّش ٍّٝ حفيٍلٛح ٌٚىُٕٙ، ٠ٚـضَ ٠ٚـش
 حرٓ لخي.رٌه أٚؿزض أٔٙخ ك١غ ِٓ ّٛحًِ حألدٚحص
 ّٚخًِ ٌفَٟ، ّخًِ: حٌٕل٠ْٛٛ لخي ٚأّخ: )ؿٕٟ
 ٌفٌ ّٓ ِغززًخ ٠ؤطٟ حًٌّْ رْل أْ ١ٌشٚن ِْٕٛٞ،
 ٚرْنٗ لخثُ، ّّشًح ١ٌٚض رض٠ذ، وّشسص ٠قلزٗ،
 حٌّزظذأ وشفِ رٗ، ٠ظٍْك ٌفٌ ِقخكزش ِٓ ّخس٠ًخ ٠ؤطٟ
 ٘زح حالعُ، ِٛلِ ٌٛلّٛٗ حٌفًْ ٠شفِ. رخالرظذحء
 ِٚلقٛي، حٌمٛي فلش ١ٍّٚٗ حألِش، ٍخ٘ش
 ٚحٌـضَ ٚحٌـش ٚحٌٕقذ حٌشفِ ِٓ فخًٌّْ حٌلذ٠غ،
: لخٌٛح ٚأّخ. غ١شٖ ٌؾٟء ال ٔفغٗ، ٌٍّظىٍُ ٘ٛ أّخ
 حٌّظىٍُ فًْ آػخس ٍٙشص ٌّخ ِْٕٚٛٞ ٌفَٟ
. حٌٍفٌ ٍّٝ حٌّْٕٝ رخؽظّخي أٚ ٌٍفٌ، حٌٍفٌ رّنخِش
 .ٚحمق ٚ٘زح
 اْ: ٠مٌٛٛح أْ ٍّٝ أخ١شًح حٌٕخط دسؽ ٚلذ
 خشحفش حٌْشرٟ حٌٕلٛ رٙخ كفً حٌظٟ حٌْخًِ َٔش٠ش
 ِظؤػش٠ٓ ٘زح فٟ ٚوخٔٛح.حٌٕلِٕٛٙخ طـش٠ذ ٠ٕزغٟ
 حٌٕل٠ٛش حٌْٛحًِ ٚأِخ :)حٌمشىزٟ ِنخء حرٓ رّمخٌش
 ألٔٙخ، ٚالِْخ١ٔٙخ أٌفخٍٙخ ال،ّخلً رٍّْٙخ ٠مً فٍُ
 أْ اال أرٝ ِنخء حرٓ وؤْ(. ٚالريزِ ربسحدس الطفًْ
 طقٛس ِٚخ! ٍخ٘شٖ ٍّٝ حًٌّْ ِقيٍق ٠لًّ
 ٠ّىٓ ٚٔلٛ٘خ ِٚٓ ، ٌُٚ ، اْ : أْ حٌٕلخس ِٓ ٚحكذ
 فٟ ٚؿذص ارح أٔٙخ ّٕٛح ٚأّخ ، ؽ١جًخ طلذع أْ
 حٌزٞ فٟ حٌْالِخص ِٓ ١ًِْٕخ ًّٔٛخ حلظنض طشو١ذ
 فال ٟ٘ فؤِخ، رٌه ٠فًْ حٌزٞ ٘ٛ ٚحٌّظىٍُ، ١ٍ٠ٙخ
 .رزحطٙخ ِئػشس ٍّش ١ٌٚغض ، عززًخ طىْٛ أْ طْذٚ
: " حٌلخؿذ حرٓ لٛي ِٛملًخ حٌشمٟ لخي
": ٌإلّشحد حٌّمظنٝ حٌّْٕٝ ٠ظمَٛ رٗ ِخ ٚحٌْخًِ
 لزً لٌٛٗ الكظ١خؽ حٌْخًِ، ر١ٓ أّخ: حٌشمٝ لخي
(. ر١خٔٗ اٌٝ حٌْخًِ، الخظالف آخشٖ ٠ٚخظٍف:)
ًٛح(: رخٌظمَٛ )٠ْٕٟٚ  رخٌـٛ٘ش، حٌْشك ل١خَ ِٓ ٔل
 وْٛ: ٚحإلمخفش ٚحٌّف١ٌْٛش حٌفخ١ٍّش ِْٕٝ فبْ
 ٟٚ٘ ا١ٌٙخ، ِنخفًخ أٚ فنٍش أٚ ّّذس حٌىٍّش
 ٚحٌّنخف ٚحٌفنٍش رخٌّْذس حٌمخثّش وخألّشحك
 .حٌْخًِ طٛعو رغزذ ا١ٌٗ،
 ٘ٛ حٌّْخٟٔ ٌٙزٖ روشٔخ وّخ فخٌّٛؿذ
 ٚوزح حالعُ،: ِٚلٍٙخ حٌْخًِ،: ٚح٢ٌش حٌّظىٍُ،
 ٌىٓ حٌّظىٍُ، ٘ٛ حٌّْخٟٔ ٘زٖ ٌْالِخص حٌّٛؿذ
 ٌٍّْخٟٔ حٌّٛؿذس ٟ٘ وؤٔٙخ ح٢ٌش ؿٍْٛح حٌٕلخس
 .ّٛحًِ ح٢الص ع١ّض فٍٙزح طمذَ، وّخ ٌْٚالِخطٙخ،
حٌزٞ   ٚلخي عز٠ٛٗ ّٓ ّخًِ حٌّزظذأء، ٚلخي 
٠ُزٕٝ ١ٍّٗ ؽٟء ٘ٛ ٘ٛ فبْ حٌّزٕٟ ١ٍّٗ ٠شطفِ رٗ 
 ّزذ حهلل ِٕيٍك  : ٘ٛ رخالرظذحء ٚرٌه لٌٛه وّخ حسطفِ
حٌّٕيٍك ٚحسطفِ  حسطفِ ّزذ حهلل ألٔٗ ُروش ١ٌُزٕٝ ١ٍّٗ
ّٟ ٍّٝ حٌّزظذأ رّٕضٌظٗ   . حٌّٕيٍك ألْ حٌّزٕ
حخظٍف حٌٕلخس كٛي حٌْخًِ فٟ حٌّزظذأ ، 
 أْ حٌْخًِ ف١ٗ: أٞ . حالرظذحء : ٌٚىٓ حٌشحؿق ٘ٛ 
ِْٕٛٞ وٛٔٗ ِـشدح ّٓ حٌْٛحًِ حٌٍف١َش غ١ش 
 .  حٌضحثذس ، ٚؽزٗ حٌضحثذس
ِٓ أ٘ذحفُٙ  ،حٌٍّغْٛ حٌْخًِ ٚؿخءٚح رزذ٠ً
حالعظغٕخء ّٓ حٌْخًِ ٚطفغ١ش حٌْاللخص ر١ٓ ّٕخفش 
َٔش٠ش حٌمشحثٓ  -:أرشص ِلخٚالطُٙ،حٌظشو١ذ
 -، َٔش٠ش حٌفْخ١ٌش -، َٔش٠ش حٌّْخٟٔ -،حٌٕل٠ٛش
لخي رٙخ طّخَ كغخْ ، َٔش٠ش حٌمشحثٓ َٔش٠ش حٌظى١ف
 .ٚىالرٗ ِٕيٍم١ٓ ِٓ حٌّٕٙؾ حٌز١ٕٛٞ
حٌٍّغْٛ حٌْخًِ رال رذ٠ً 
ُِٕٙ ؿزش مِٛو، ِٚلّذ أكّذ رشحٔك،  •
ّٚزذحٌّظْخي حٌق١ْذٞ ٚؽٛلٟ م١ف، ٚدحٚد ّزذٖ 
ٚؽْزخْ حٌْز١ذٞ 
ال سرو ر١ٓ حٌّْٕٝ ّٚالِش  - :حكظـٛح رؤِٛس ِٕٙخ •
-.رْل حٌىٍّخص ال طَٙش ١ٍّٙخ حٌلشوش -.حإلّشحد
-.حٌمٛي رخٌْخًِ غش٠ذ ِٚظؤػش رخٌّٕيك ح١ٌٛٔخٟٔ
ؽظض حٌمٛي رخٌْخًِ  -.حٌمٛي رخٌْخًِ فْذ حٌٕلٛ
وؼشس حٌظؤ٠ٚالص ٌظ١ُّْ  -.ِٛمّٛخص حٌّْٕٝ حٌٛحكذ
فِٕ حٌٕل٠ْٛٛ ؿّال غ١ش  -.حٌمخّذس ٚىشد٘خ
 .ٌخذِش َٔش٠ش حٌْخًِ ِفِٙٛش
حٌٍّغْٛ حٌْخًِ ٚؿخءٚح رزذ٠ً 
ِٓ أ٘ذحفُٙ حالعظغٕخء ّٓ حٌْخًِ ٚطفغ١ش  •
حٌْاللخص ر١ٓ ّٕخفش حٌظشو١ذ 
  ك١ٍّٟ ص٘ذٞ






 -َٔش٠ش حٌمشحثٓ حٌٕل٠ٛش، -:أرشص ِلخٚالطُٙ •
 َٔش٠ش حٌظى١ف -َٔش٠ش حٌفْخ١ٌش،  -َٔش٠ش حٌّْخٟٔ، 
لخي رٙخ طّخَ كغخْ ٚىالرٗ ِٕيٍم١ٓ ِٓ حٌّٕٙؾ  •
 .حٌز١ٕٛٞ
 :َٔخَ حٌْشر١ش ٌٗ أعظ ٟ٘- 1:طظٍخـ فٟ ح٢طٟ •
: ِْخٟٔ ٔل٠ٛش خخفش( ِْخٟٔ ٔل٠ٛش ّخِش،د (أ
: ّاللخص سحريش (ؽ.فخ١ٍّش، ِف١ٌْٛش، امخفش
لشحثٓ فٛط١ش (د.اعٕخد، طخق١ـ، ٔغزش، طز١ْش
ل١ُ خالف١ش ر١ٓ حٌْٕخفش  (٘ـ.ٚفشف١ش
ٕ٘خن ّاللخص ع١خل١ش أٞ لشحثٓ  -2.حٌّخظٍفش
٠ِْٕٛش ٕٚ٘خن لشحثٓ ٌف١َش، ّٚ٘خ ٠ؾىالْ 
حٌمشحثٓ  -3.حٌظ١ٍْك حٌٕلٛٞ أٞ حإلّشحد
ح٠ٌّْٕٛش وخإلعٕخد حٌشحرو ر١ٓ حٌّزظذأ ٚخزشٖ، 
ٚوخٌظخق١ـ ٌٍّٕقٛرخص ٟٚ٘ ِظفشّش اٌٝ 
لشحثٓ وخٌظْذ٠ش ٌٍّفْٛي رٗ ٚحٌغخث١ش ٌٍّفْٛي ٌٗ، 
. ٚلش٠ٕش حٌٕغزش ٌٍّـشٚس ربمخفش أٚ كشف
حٌمشحثٓ حٌٍف١َش ٟٚ٘  -4.ٚلش٠ٕش حٌظز١ْش ٌٍظٛحرِ
حٌْالِش حإلّشحر١ش، ٚحٌشطزش، ٚحٌق١غش، : ػّخْ
ٚحٌّيخرمش، ٚحٌشرو، ٚحٌظنخَ، ٚحألدحس، 
طلذد حٌمشحثٓ ٠ِْٕٛش ٌٚف١َش حٌّْخٟٔ  -5ٚحٌٕغّش
ح١ٌٍٛف١ش ٟٚ٘ رذ٠ً ّٓ حٌْخًِ ٚالرذ ِٕٙخ ٌذفِ 
حٌٍزظ ٌٚالّظّخد ٍّٝ حٌمشحثٓ فٛحثذ ِٕٙخ ٔفٟ 
حٌظفغ١ش حٌَٕٟ، ٚطشن حٌـذي فٟ ِٕيم١ش حًٌّْ 
أطٝ طّخَ  -6.أٚ أفخٌش حٌىٍّش فٟ حًٌّْ ٚفش١ّظٙخ
ٚر٘ذ . رّؼخي ىزك ١ٍّٗ ىش٠مظٗ فٟ حإلّشحد
طّخَ اٌٝ أْ حإلّشحد فشُ ٍّٝ حٌّْٕٝ ح١ٌٍٛفٟ 
حٌز١ٕٛٞ ٌٍغش ال حٌّْٕٝ حٌذالٌٟ ٚدًٌ رّؼخي رٞ 
ر٘ذ اٌٝ أْ رْل حٌمشحثٓ  -7.وٍّخص صحثفش
 ِؤخٛر ِٓ) ٠غٕٟ ّٓ رْل اْ أِٓ حٌٍزظ
حٌّلذػ١ٓ ٌغف١خْ  ٚ حٌمذِخء ر١ٓ حٌْخًِ َٔش٠ش
 (حٌّـذٞ
 
ال ٠مٛي  (٘ـ476ص )اْ حألٍُّ حٌؾٕظّشٞ 
٠ىظفٟ فٟ حألكىخَ حٌٕل٠ٛش رخًٌٍْ حألٌٚٝ حٌظٟ ٠ذٚس 
١ٍّٙخ حٌلىُ، ِؼً أْ وً ِزظذأ ِشفُٛ، رً وخْ 
٠يٍذ ٍّّش ػخ١ٔش ٌّؼً ٘زح حٌلىُ ٠ّٛمق رٙخ ٌّخرح 
  ".سفِ حٌّزظذأ، ٌُٚ ٠ٕقذ
: فٍٛ وخْ حرٓ ؿٕٟ ِٓ حٌزغذحد١٠ٓ ٌّخ لخي
. ٚأّخ ر٘ذ اٌٝ ٘زح حٌزغذحد٠ْٛ، ٚرْذثٍز ٔـذ د
ّٚي ِٓ ٔٙؾ  م١ف ٠مٛي ّٓ حألٍُّ حٌؾٕظّشٞ أٗ أ
ٌٕلخس حألٔذٌظ فٟ لٛس ٘زح حالطـخٖ، فمذ وخْ ال ٠ىظفٟ 
فٟ حألكىخَ حٌٕل٠ٛش رخًٌٍْ حألٌٚٝ حٌظٟ ٠ذٚس ١ٍّٙخ 
أْ وً ِزظذأ ِشفُٛ؛ رً وخْ ٠يٍذ : حٌىالَ، ِؼً
 َِ ٍّّش ػخ١ٔش ٌّؼً ٘زح حٌلىُ ٠ّٛمق رٙخ ٌّخرح ُسِف
   حٌّزظذأ، ٌُٚ ٠ُٕقذ؟
ّْ ىٍذ حألٍُّ حٌؾٕظّشٞ ٌٍٍّْش حٌؼخ١ٔش فٟ  ا
سفِ حٌّزظذأ ال ٠ـًْ ِٕٗ فخكذ ِذسعش ٔل٠ٛش؛ 
ألْ حٌزلغ ّٓ حًٌٍْ حٌٕل٠ٛش لذ حعظفخك فٟ حٌىالَ 
١ٍّٗ غ١ش ِخ ّخٌُ؛ فٙزح أرٛ حٌزشوخص حرٓ حألٔزخسٞ 
لذ فّٕف وظخرًخ فٟ - ٍّٝ عز١ً حٌّؼخي- (٘ـ577ص)
ص )، ٚوخْ حٌضؿخؿٟ "أعشحس حٌْشر١ش"رٌه ٘ٛ 
ًُ لذ فّٕف وظخرٗ حٌّْشٚف  (338 حإل٠نخف "ِٓ لز
فًٙ ٠ّىٓ أْ ٔمٛي ّّٕٙخ أّٙخ " فٟ ًٍّ حٌٕلٛ
ًُ ِّٕٙخ ِذسعش ٔل٠ٛش، ػُ  رق١ّْٕٙخ ٘زح لذ ؽّىً و
ُْ ٠َُٕقْذ  َُ سفِ حٌّزظذأ ٌٚ ّْ ِخ روشٖ حألٍُّ فٟ أٔٗ ٌ ا
طلّذع ّٕٗ غ١ش ٚحكذ ِٓ حٌٕلخس، فٙزح أرٛ حٌزشوخص 
ـَ حٌّزظذأ : فبْ ل١ً: "رٓ حألٔزخسٞ ٠مٛي َُ ُخ فٍ
   :ٌؼالػش أٚؿٗ: رخٌشفِ دْٚ غ١شٖ؟ ل١ً
أْ حٌّزظذأ ٚلِ فٟ ألٜٛ أكٛحٌٗ، ٚ٘ٛ : أكذ٘خ 
   .حالرظذحء، فؤّيٟ ألٜٛ حٌلشوخص، ٟٚ٘ حٌشفِ
ّٚي، : ٚحٌٛؿٗ حٌؼخٟٔ  ّٚي، ٚحٌشفِ أ أْ حٌّزظذأ أ
َّٚي ُّٚي حأل    .فؤّيٟ حأل
ّْ : ٚحٌٛؿٗ حٌؼخٌغ  أْ حٌّزظذأ ِخزش ّٕٗ، وّخ أ
حٌفخًّ ِخزش ّٕٗ، ٚ حٌفخًّ ِشفُٛ، فىزٌه ِخ 
   .(15)"أؽزٙٗ
 
:  طْش٠ف حٌّزظذأ ٚطٕى١شٖ - 6
ُْ ُطِفْذ  َِخ ٌَ   ْٖ ـُُٛص حالْرِظَذح ِرخٌَِٕىـَش َٚاَل ٠َ
ْٖ ِّـَش َْٕذ َص٠ْـٍذ َٔ ِْـ  َو
 ًٌ ََٚسُؿ َٕخ    ٌَ ًٌ َّخ ِخ ًٝ ِف١ُىُ َف ًْ َفَظ َ٘ َٚ
ْٕـَذَٔـخ ِّ  َِ َٓ حٌِىـَشح  ِـ
 ًْ َّ َّ َٚ ََٚسْغَزٌش ِفٟ حٌَخ١ِْش َخ١ٌْش 
ًْ ُْ ٠َُمـ َِخ ٌَـ ١ٌَُْمْظ  َٚ  ُٓ   ِرـٍش ٠َِض٠
 المحدثين و المبتدأ عند القدماء 
 






ألْ حٌّزظذأ . حألفً فٟ حٌّزظذأ أْ ٠ىْٛ ِْشفش
ٚحٌخزش ٘ٛ حٌلىُ، ألْ حٌغخٌذ فٟ . ِلىَٛ ١ٍّٗ
حٌّزظذأ أْ ٠ىْٛ ًٍِِْٛخ ٌٍغخِِ ٚحٌخزش ِـٙٛاًل 
ٚال ٠ـٛص حٌلىُ ٍّٝ . ٍّٟ ِخٍـ: ومٌٛه. ٌٗ
 .ىخٌذ ِـظٙذ: ِـٙٛي ٌْذَ حٌفخثذس، فال طمٛي
روش ع١ز٠ٛٗ أْ حألفً حالرظذحء رخٌّْشفش 
ٚلذ ر١ٓ رْنخ ِٓ  (فؤفً حالرظذحء ٌٍّْشفش)
ِغٛغخص حالرظذحء رخٌٕىشس، ٌُٚ ٠قشف رؤٔٙخ 
ِغٛغخص ٌالرظذحء رخٌٕىشس رً روش أِؼًٍش ٚر١ٓ ف١ٙخ 
ًٌ رح٘ذ)ِخ ٠لغٓ ِٚخ ال ٠لغٓ،ومٌٛٗ  ٌُ (سؿ
سحوذ ِٓ رٕٟ  )٠لغٓ كظٝ طْشفٗ رؾٟء فظمٛي
ٚوؤٔٗ رٙزح ٠ش٠ذ روش حٌّغٛٓ حٌزٞ  (..فالْ عخثش
ْ ٠ىْٛ حٌّزظذأ ٔىشس ِخظقش أٞ : ٠مٛي سؿً )َأ
 (سحوذ ِٓ رٕٟ فالْ رح٘ذ
ٚع١ز٠ٛٗ فٟ ٘زٖ حٌّغؤٌش ٌُ ٠زوش حٌّغٛغخص 
حٌظٟ ٔـذ٘خ فٟ وظذ حٌّظؤخش٠ٓ فمذ حلظقش ٍّٝ 
ٚمْف )روش حٌـخِِ ٌظه حٌّغٛغخص ٚ٘ٛ لٌٛٗ 
 (حالرظذحء رخٌٕىشس اال أْ ٠ىْٛ ف١ٗ ِْٕٝ حٌّٕقٛد
ٚوؤٔٗ ٠ش٠ذ رٙزح ٚمِ مخرٍو ِٛكٍذ ٚ٘ٛ 
حٌظخق١ـ؛ ألْ حٌّٕقٛرخص طف١ذ حٌظخق١ـ 
ٚحٌظخق١ـ ٘ٛ حإلفخدس، فؤسٜ أْ حٌّغٛغخص وٍٙخ 
ٚحٌُّٙ فٟ .طْٛد اٌٝ طخق١ـ ٌفَٟ ِْٕٚٛٞ
حٌّغؤٌش أْ ع١ز٠ٛٗ روش مخرو حإلفخدس ٌُٚ ٠زوشٖ 
 .فشحكش
 
. ٠ٚقق ٚلُٛ حٌّزظذأ ٔىشس رؾشه حإلفخدس
 :ٚطلقً رؤِٛس وؼ١شس ِٕٙخ
أٚال ـ حٌٕىشس حٌظٟ طف١ذ حٌخقٛؿ 
 ٝ٘ٚ  :
ـ حٌٕىشس حٌّٛفٛفش رٛفف ِزوٛس ، أٚ ِمذس ، أٚ 1
 }: ِؼخي حألٚي لٌٛٗ طْخٌٝ .  ِْٕٛٞ 
 (ٌْٚزذ ِئِٓ خ١ش ِٓ ِؾشن 
خّظ فٍٛحص وظزٙٓ : ٔلٛ .  ـ ٔىشس ِنخفش ٌفَخ 2
.  حهلل ٍّٝ حٌْزخد 
أِش رّْشف : ٔلٛ .  ـ أْ ٠ظٍْك رٙخ ِّْٛي 3
.  فذلش ، ٚسغزش فٟ حٌخ١ش خ١ش 
ٟٚ٘ ٔىشس وٛٔٗ " رؤِش " فغٛٓ حالرظذحء 
"  رّْشٚف " طٍْك رٙخ حٌـخس ٚحٌّـشٚس 
 
ـ  : ػخ١ٔخ ـ حٌٕىشس حٌظٟ طف١ذ حٌَّْٛ 
ِٓ : ٔلٛ .  ـ أْ ٠ىْٛ حٌّزظذأ ٔفغٗ ف١غش َّّٛ 1
فّٓ ٠ًّْ ِؼمخي  ): ٠مُ ألُ ِْٗ ، ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ 
.  (رسس خ١شح ٠شٖ 
٘زح ٚلذ أٚسد حٌٕل٠ْٛٛ أٔٛحًّخ أخشٜ ِٓ 
ٚأٚفٍٙخ رْنُٙ اٌٝ ١ٔف ٚػالػ١ٓ، . حٌّغٛغخص
ٌٍُْٚٙ لقذٚح رزٌه أال . ٟٚ٘ ّٕذ حٌظلم١ك ِظذحخٍش
٠لٛؿٛح حٌّزظذٞ اٌٝ اّّخي رٕ٘ٗ فٟ حعظٕزخىٙخ ِٓ 
 حألِؼٍش
ـ  : ِٚٓ حٌٕىشحص حٌظٟ ٠غٛٓ حالرظذحء رٙخ أ٠نخ 
 ـ أْ ٠ىْٛ حٌّزظذأ ٔىشس ، ٚال ِغٛٓ ٌالرظذحء رٗ ، 1
اال أْ ٠ظمذَ ١ٍّٗ خزش ؽزٗ ؿٍّش ، ؿخس ِٚـشٚس 
ـ ِٕٚٗ لٌٛٗ . فٟ حٌّذسعش صحثشْٚ . ، أٚ ٍشف 
أٚ ٠ظمذَ ١ٍّٗ خزش  {ٌىً أؿً وظخد  }: طْخٌٝ 
 .فخفله فذ٠مٗ سؿً : كٛ . ؿٍّش 
: ٔلٛ .  ـ أْ طىْٛ حٌٕىشس ِْيٛفش ٍّٝ ِْشفش 2
.  ِلّذ ٚسؿً ّٕذٔخ 
سؿً ٠ٚٛعف : ٔلٛ .  ـ أٚ ٠ْيف ١ٍّٙخ رّْشفش 3
.  فٟ حٌّٕضي 
سؿً : ٔلٛ .  ـ أْ ٠ْيف ١ٍّٙخ رٕىشس ِخققش 4
.  ٚحِشأس ى٠ٍٛش ٚحلفخْ 
ط١ّّٟ : ٔلٛ .  ـ أٚ طْيف ٍّٝ ٔىشس ِٛفٛفش 5
. ٚسؿً فٟ حٌّٕضي 
ِٓ ّٕذن ؟ :  ـ أْ طؤطٟ حٌٕىشس ؿٛحرخ ٌّٓ ٠غؤي 6
.  فذ٠ك ّٕذٞ : حٌظمذ٠ش . فذ٠ك : فظمٛي 
٠َٛ : ٔلٛ .  ـ أْ ٠مقذ رٙخ حٌظ٠ِٕٛ ، ٚحٌظفق١ً 7
.  ٌه ٠َٚٛ ١ٍّه 
عالَ  }: ٔلٛ لٌٛٗ طْخٌٝ  .  ـ أْ طف١ذ حٌذّخء8
 {ٍّٝ آي ٠غٓ 
.   ـ أْ طىْٛ ّخٍِش ف١ّخ رْذ٘خ سفْخ ٚٔقزخ ٚؿشح 9
ٚاوشحَ م١فخ . ِٙزد خٍمٗ ِلزٛد : ٔلٛ 
.    ٚاخالؿ فٟ حًٌّْ ؽشف . ٚحؿذ 
وً ِٕٙخ " ِٙزد ، ٚاوشحَ ، ٚاخالؿ " فـ 
ٚلِ ِزظذأ ، ٚعٛٓ حالرظذحء رٗ ِِ أٔٗ ٔىشس أْ 
" ًّّ ف١ّخ رْذٖ ، فّٙزد ٍّّض حٌشفِ فٟ 
، " م١فخ " ، ٚاوشحَ ٍّّض حٌٕقذ فٟ " خٍمٗ 
ٚاخالؿ ٍّّض ـ وّخ ٠ظُٛ٘ رْل حٌٕلخس ـ فٟ 
  ك١ٍّٟ ص٘ذٞ






ٚحٌقٛحد ّٕذٞ أْ " فٟ حًٌّْ " ؽزٗ حٌـٍّش 
ٌُ طًّْ فٟ ؽزٗ حٌـٍّش ، " اخالؿ " وٍّش 
.  ٚأّخ ؽزٗ حٌـٍّش طٍْك رٙخ ، ٚحهلل أٍُّ 
 ـ أْ طىْٛ ِٓ حألٌفخً حٌظٟ ٌٙخ حٌقذحسس فٟ 10
ِٓ ٠ضسُ حٌخ١ش : ٔلٛ . حٌىالَ وؤعّخء حٌؾشه 
 ِٓ .  ِخسٖ  ٠ـ
 ـ أْ طمِ فٟ أٚي ؿٍّش حٌلخي حٌّشطزيش رخٌٛحٚ ، 11
خشؿض ِٓ حٌّٕضي ٚأٔٛحسٖ : ٔلٛ . أٚ رذٚٔٙخ 
.  مخءس 
ٌٛال سؿً ٌٍٙه أخٛن : ٔلٛ .  ـ أْ طمِ رْذ ٌٛال 12
  .
ٚفٍض فبرح : ٔلٛ .  ـ أْ طمِ رْذ ارح حٌفـخث١ش 13
.  فذ٠ك ٠ٕظَشٟٔ 
والَ :  ـ ارح حطقً رخٌٕىشس ِخ ٌٗ حٌقذحسس 14
ًٌ خ١ٌش ِٓ لٛي  : ٔلٛ : حالرظذحء ٌّْ  .
.  ـ ارح أس٠ذ رٙخ كم١مش حٌـٕظ ، َّّٚٛ أفشحدٖ 15
أغخْ خ١ش ِٓ ر١ّٙش ، ّٚخٌُ خ١ش ِٓ : ٔلٛ 
.  صح٘ذ ، ٚػّشس خ١ش ِٓ ؿشحدس 
: ٔلٛ .  ـ أْ طىْٛ حٌٕىشس خٍفخ ِٓ ِٛفٛف 16
أّّٝ حعظْخْ رؤّّٝ ، ٚم١ْف حعظـخس 
سؿً أّّٝ ، ٚسؿً : رْخؿض ، ٚحٌظمذ٠ش 
.  م١ْف 
.  ـ أْ ٠ىْٛ ػزٛص حٌخزش ٌٙخ ِٓ خٛحسق حٌْخدس 17
.  ؽـشس عـذص : ٔلٛ 
ِخ ىخٌذ اال ٔخؿق : ٔلٛ .  ـ أْ طىْٛ ِلقٛسس 18
.  ٚأّخ ىخٌذ ٔخؿق . 
 ـ أْ طىْٛ فٟ ِْٕٝ حٌّلقٛس رؾشه ٚؿٛد 19
كخدع دّخن ٌميِ : ٔلٛ . لش٠ٕش ط١ٙت ٌزٌه 
.  ِخ دّخن ٌميِ حٌشكٍش كخدع : أٞ . حٌشكٍش 
اْ : ٔلٛ لٌُٛٙ  .  ـ أْ طمِ رْذ فخء حٌـضحء20
 ر٘ذ ١ّش ف١ْش فٟ حٌشرخه 
 
:  ٚؿٛد طمذ٠ُ حٌّزظذأ - 7
: ٠ـذ طمذ٠ُ حٌّزظذأ فٟ عظش ِٛحمِ 
 ـ أْ ٠ىْٛ ِٓ حألعّخء حٌظٟ ٌٙخ حٌقذحسس فٟ 1
حٌىالَ وؤعّخء حٌؾشه ٚحالعظفٙخَ ِٚخ حٌظْـز١ش 
ِٓ ٠مشأ حٌؾْش ٠ُٕ : ٔلٛ . ، ٚوُ حٌخزش٠ش 
ِٓ ٠فًْ  ): ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ . ػشٚطٗ حٌٍغ٠ٛش 
رٌه ٠ٍك أػخِخ 
)
ِٓ ِغخفش : ِٚؼخي حالعظفٙخَ . 
ِٓ أٔقخسٞ اٌٝ  ): غذح ؟ ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ 
ِٚٓ أٍٍُ ِّٓ ِِٕ : ) ٚلٌٛٗ طْخٌٝ  . (حهلل
  (ِغخؿذ حهلل
ِٕٚٗ . ِخ أؿًّ حٌشر١ِ : ِٚؼخي ِخ حٌظْـز١ش 
فّخ أرقش حٌٕخَس حٌظٟ ٚملض :       لٛي ؿش٠ش 
ٌٗ     ٚسحء ُؿفخف حٌي١ش اال طّخس٠خ 
ِٕٚٗ . وُ ِٓ وظذ لشأص : ِٚؼخي وُ حٌخزش٠ش 
.  (وُ ِٓ فجش ل١ٍٍش غٍزض فجش وز١شس  ): لٌٛٗ طْخٌٝ 
.   ـ أْ ٠ىْٛ حٌّزظذأ ِؾزٙخ رخعُ حٌؾشه 2
ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ . حٌزٞ ٠فُٛص فٍٗ ؿخثضس : ٔلٛ 
 (فؤِخ حٌز٠ٓ إِٓٛح ف١ٍّْْٛ أٔٗ حٌلك ِٓ سرُٙ  )
: ٔلٛ .  ـ أْ ٠نخف اٌٝ حعُ ٌٗ فذس حٌىالَ 3
وشحعش وُ ىخٌذ فللض ؟ 
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 ـ ارح وخْ حٌخزش ؿٍّش ف١ٍْٗ فخٍّٙخ م١ّش ِغظظش 4
. أٔض طْزغ رّمظ١ٕخطٟ : ٔلٛ . ٠ْٛد ٍّٝ حٌّزظذأ 
ِٚلّذ ٠ٍْذ حٌىشس  
أٚ ِخ طْشف رالَ "  ـ أْ ٠ىْٛ ِمظشٔخ رال حالرظذحء 5
.  ألٔض أفنً ِٓ أخ١ه : ٔلٛ " . حٌظٛو١ذ 
 ـ أْ ٠ىْٛ وً ِٓ حٌّزظذأ ٚحٌخزش ِْشفش ، أٚ 6
ٔىشس ١ٌٚظ ٕ٘خن لش٠ٕش ط١ْٓ أكذّ٘خ ف١ظمذَ 
أرٛن : ٔلٛ .حٌّزظذأ خؾ١ش حٌظزخط حٌخزش رٗ 
.  اْ أسدص حإلخزخس حألد . ِلّذ 
 ـ أْ ٠ىْٛ حٌّزظذأ ِلقٛسح فٟ حٌخزش رّخ ٚاال ، 7
ٚأّخ . ِخ حٌقذق اال فن١ٍش : ٔلٛ .أٚ ربّٔخ 
.  أٔض ِٙزد 
 
 ٚؿٛد كزف حٌّزظذأ - 8
ـ  :  ٠لزف حٌّزظذأ ٚؿٛرخ فٟ أسرْش ِٛحمِ 
أٚ إ ـ حٌْٕض حٌّميُٛ اٌٝ حٌشفِ إلفخدس حٌّذف ، 1
.  حٌزَ ، أٚ حٌظشكُ 
ُ : ٔلٛ  ٘ٛ : ٚحٌظمذ٠ش . ِشسص رض٠ٍذ حٌىش٠
. حٌىش٠ُ 
٘ٛ : ٚحٌظمذ٠ش . حرظْذ ّٓ حٌٍج١ُ حٌخز١غُ  : ٚٔلٛ 
.  حٌخز١غ 
ُٓ : ٚٔلٛ  ٚحٌظمذ٠ش . طقذلض ٍّٝ حٌفم١ش حٌّغى١
.  ٘ٛ حٌّغى١ٓ : 
فٟ رِظٟ : ٔلٛ .  ـ اْ دي ١ٍّٗ ؿٛحد حٌمغُ 2
.  فٟ رِظٟ ّٙذ : ٚحٌظمذ٠ش . أللٌٛٓ حٌقذق 
: ٔلٛ .  ـ اْ وخْ حٌخزش ِقذسح ٔخد ّٓ فٍْٗ 3
: ٚحٌظمذ٠ش . ٚعِّ ٚىخّش . فزش ؿ١ًّ 
.  فزشٞ فزش ؿًّ ، ٚأِشٞ عِّ ٚىخّش 
 ـ اْ وخْ حٌخزش ِخقٛفخ رخٌّذف أٚ حٌزَ ، رْذ 4
ُْٔ حٌيخٌذ ِلّذ : ٔلٛ . ُْٔ ٚرجظ ِئخشح ّّٕٙخ 
فّلّذ ٚحٌىغٛي خزشحْ . ، ٚرجظ حٌيخٌذ حٌىغٛي 
ٚحٌظمذ٠ش ، ٘ٛ ِلّذ ، ٚ٘ٛ .كزف ِزظذأ وً ِّٕٙخ 
 . حٌىغٛي 
:  ٠ٚىؼش كزف حٌّزظذأ فٟ حٌّٛحمِ حٌظخ١ٌش 
٠ٚمٌْٛٛ ىخّش  ): ٔلٛ لٌٛٗ طْخٌٝ .  ـ رْذ حٌمٛي 1
.  ِٕخ ىخّش : أِشٔخ ىخّش ، أٚ : ٚحٌظمذ٠ش  . (
 ): ٔلٛ لٌٛٗ طْخٌٝ .  ـ ٠ىظش كزفٗ رْذ فخء حٌـضحء 2
 .  (ٚاْ ٠خخٌيُٛ٘ فبخٛحٔىُ 
فش ٌٗ فٟ 3  ـ ٠ٚىؼش كزف حٌّزظذأ رْذ ِخ حٌخزش 
.  حٌّْٕٝ 
رً  ):  ٔلٛ لٌٛٗ طْخٌٝ ،  ـ ٠ٚلزف حٌّزظذأ رْذ رً 4
.  (ّزخد ِىشِْٛ 
 
ؿٛحص كزف حٌّزظذأ  - 9
 ـ ٠لزف حٌّزظذأ ؿٛحصح فٟ ؿٛحد 1
رخ١ش : و١ف ِلّذ ؟ طمٛي : ِٓ عؤي 
٘ٛ رخ١ش   : حٌظمذ٠ش . 
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ٔلٛ لٌٛٗ .  ـ ارح وخْ فٟ حٌـٍّش ِخ ٠ؾ١ش ا١ٌٗ 2
ِٓ ًّّ فخٌلخ فٍٕفغٗ ِٚٓ أعخء  ): طْخٌٝ 
فٟ ِلً سفِ خزش ، : فٍٕفغٗ .١ٍّٙخ 
ٚحٌن١ّش فٟ ِلً ؿش رخإلمخفش ، ٚحٌّزظذأ   
 .ِٓ أعخء ف١ٍْٙخ : ِلزٚف ، ٚوزٌه لٌٛٗ 
ِٓ ًّّ فخٌلخ فٍّْٗ ٌٕفغٗ ، : ٚحٌظمذ٠ش 
.  ِٚٓ أعخء فبعخءطٗ ١ٍّٙخ 
 
:  كزف حٌّزظذأ ٚحٌخزش ِْخ - 10
٠ـٛص أْ ٠لزف حٌّزظذأ ٚحٌخزش ِْخ ارح دي 
حٌز٠ٓ فخصٚح فٟ ِغخرمش حإلٌمخء : ٔلٛ . ١ٍّّٙخ د١ًٌ 
: ٚحٌّلزٚف . ٌُٙ ؿٛحثض ، ٚحٌز٠ٓ عخّ٘ٛح أ٠نخ 
ٚ٘ٛ ِزظذأ ٚخزش ، أٞ ٚحٌز٠ٓ عخّ٘ٛح . ٌُٙ ؿٛحثض 
ٚحٌالثٟ  ): ٚٔلٛ لٌٛٗ طْخٌٝ . أ٠نخ ٌُٙ ؿٛحثض 
٠جغٓ ِٓ حٌّل١ل ِٓ ٔغخثىُ اْ أسطزظُ فْذطٙٓ 
.   (ػالػش أؽٙش ٚحٌالثٟ ٌُ ٠لنٓ 
وؤْ . ٠ٚلزفخْ فٟ حٌـٛحد رُْٕ ّٓ عئحي 
ُْٔ أٔخ : ُْٔ ، أٞ : أأٔض ِغخفش ؟ فظمٛي : طغؤي 
" ِغخفش فلزفض ؿٍّش أٔخ ِغخفش حٌّىٛٔش ِٓ حٌّزظذأ 
" .  ِغخفش " ٚحٌخزش " أٔخ 
 
  ؿٛحص حٌظمذ٠ُ ٚحٌظؤخ١ش- 11
٠ـٛص طمذ٠ُ حٌّزظذأ ٚطؤخ١ش حٌخزش - 1
ِّخ حٌؾشى١ش حٌظفق١ٍ١ش حٌظٛو١ذ٠ش  . رْذ أ
ّٕذٞ : ٔلٛ لٛي حٌؾخّش رال ٔغزش
ِّخ إٟٔٔ ؿضُ ٠َٛ حٌٕٜٛ فٍٛؿذ وخد  حفيزخس ٚأ
٠زش٠ٕٟ فمذ لذَ حٌّزظذأ ٚ٘ٛ حٌّقذس حٌّئٚي ِٓ 
ٍّٝ حٌخزش حٌزٞ " إٟٔٔ ؿضُ " أْ ١ٌِّْٛٚٙخ 
ِّخ " فٍٛؿذ " ٘ٛ حٌـخس ٚحٌّـشٚس  رْذ أ
حٌؾشى١ش ، ٚؿخص ٘زح حٌظمذ٠ُ ألِٓ حٌٍزظ ر١ٓ أْ 
حٌّفظٛكش حٌّٙضس ، ٚاْ حٌّىغٛسس حٌّٙضس ٌفَخ ، 
ٚألِٓ حٌٍزظ ر١ٓ أْ حٌّفظٛكش حٌّٙضس حٌّئوذس 
 . ٚحٌظٟ رّْٕٝ ًٌْ ِْٕٝ
 
ِّخ " ٚكقً أِٓ حٌٍزظ ألْ  حٌؾشى١ش ال " أ
أْ " حٌّىغٛسس حٌّٙضس ، ٚال " اْ " ٠مِ رْذ٘خ 
حٌّفظٛكش حٌظٟ رّْٕٝ ًٌْ ، فبرح ِخ ٚلِ رْذ٘خ " 
َْ حٌّئوذس " أْ "  حٌّفظٛكش حٌّٙضس فٟٙ أ
 . حٌٕخفزش ٌالعُ
 
ـ ٠ٚـٛص طمذ٠ُ أٚ طؤخ١ش أكذّ٘خ ٍّٝ ح٢خش فٟ  2
ُْٔ حٌشؿً : ٔلٛ . ِخقٛؿ ُْٔ ، أٚ رجظ 
فّلّذ وّخ . ٚرجظ حًٌّْ حٌخ١خٔش. ِلّذ 
روشٔخ عخرمخ ٠ـٛص ف١ٙخ أْ طىْٛ ِزظذأ ِئخشح 
، ٚحٌـٍّش حٌف١ٍْش لزٍٙخ خزش ِمذَ ، ٠ٚـٛص أْ 
فبْ . ٠ىْٛ حٌّزظذأ ِلزٚفخ ، ِٚلّذ خزشٖ 
طمذَ حٌّخقٛؿ ٍّٝ حٌفًْ أّشد ِزظذأ ، 
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ٚحٌـٍّش خزشح ِئخشح ، ٌزح ؿخص حٌظمذ٠ُ 
 . ٚحٌظؤخ١ش ف١ّٙخ
 
 : كزف حٌخزش- 12
 : أٚال ـ ؿٛحص حٌلزف
٠ـٛص كزف حٌخزش اْ دي ١ٍّٗ د١ًٌ ٚرٌه فٟ 
 : ِٛم١ْٓ
. ٚفٍض فبرح حٌّيش : ٔلٛ : ـ رْذ ارح حٌفـخث١ش  1
فبرح حٌّيش : ٚحٌظمذ٠ش . ٚخشؿض فبرح حألعذ 
 . ٚارح حألعذ كخمش. ِّٕٙش 
. ـ ارح دي ١ٍّٗ د١ًٌ ٍِلًٛ ، ٚرٌه رْذ حٌغئحي  2
ّٟ : ِٓ غخثذ ؟ ف١مخي فٟ حٌـٛحد : طمٛي  ٍّ .
ّٟ غخثذ : ٚحٌظمذ٠ش  ٚلذ ٠ىْٛ حٌذ١ًٌ غ١ش . ٍّ
 ٍِلًٛ ، ٚأّخ ٠ذسن ِٓ حٌغ١خق
ـ ارح ّيفض ؿٍّش حع١ّش ٍّٝ ؿٍّش أخشٜ خزش٘خ  3
. ِلّذ ِـظٙذ ٚأكّذ : ٔلٛ . غ١ش ِلزٚف 
فلف حٌخزش ٌذالٌش . ٚأكّذ ِـظٙذ : ٚحٌظمذ٠ش 
 . ِخ لزٍٗ ١ٍّٗ
 
  ػخ١ٔخ ـ ٚؿٛد حٌلزف
: ٠ـذ كزف حٌخزش فٟ حٌّٛحمِ حٌظخ١ٌش 
 .  ـ ارح وخْ حٌّزظذأ حعّخ فش٠لخ فٟ حٌمغ1ُ
أ٠ّٓ : ٚحٌظمذ٠ش . أ٠ّٓ حهلل ألفٍْٓ حٌخ١ش : ٔلٛ 
. ٌّْشن ألؽٙذْ حٌلك : ٚٔلٛ . حهلل لغّٟ 
 . ٌّْشن لغّٟ: ٚحٌظمذ٠ش 
فبْ وخْ حٌّزظذأ غ١ش فش٠ق فٟ حٌمغُ ، 
رّْٕٝ أٔٗ ٠غظًّْ ٌٍمغُ ٌٚغ١شٖ ، ؿخص كزف 
ّٙذ حهلل ٌظقذلٓ رّخ : ٔلٛ . حٌخزش ٚاػزخطٗ 
ّٟ ألطقذلٓ رّخ : ٚٔلٛ . ّٕذٞ  ّٙذ حهلل ٍّ
 . ّٕذٞ
 
فش ِيٍمش  2 رّْٕٝ أْ . ـ أْ ٠ذي حٌخزش ٍّٝ 
ّخَ " وْٛ " طىْٛ حٌقفش دحٌش ٍّٝ ٚؿٛد أٚ 
فظمذس رّْٕٝ وخثٓ أٚ ِٛؿٛد ، أٚ ِغظمش أٚ 
 : ٚرٌه فٟ ِٛم١ْٓ. كخفً 
أ ـ أْ ٠ظٍْك رٙخ ؿخس ِٚـشٚس ، أٚ ٍشف 
ٚحٌىظخد فٛق . حٌّخء فٟ حإلرش٠ك : ٔلٛ . 
 حٌّىظذ 
ٔلٛ . د ـ أْ ٠مِ حٌّزظذأ رْذ ٌٛال ، أٚ ٌِٛخ
. ٌٛال حهلل ٌقذِض حٌغ١خسس حٌيفً : 
 . ٌِٛخ خخٌذ ٌّخ كنشص: ٚٔلٛ 
فبْ وخٔض حٌقفش ِم١ذس أٞ دحٌش ٍّٝ وْٛ 
خخؿ ، وخٌّؾٟ ٚحٌشوٛد ٚحٌمْٛد ٚحألوً 
ٚحٌؾشد ٚٔلٛ٘خ ، ٚؿذ روش حٌخزش اْ ٌُ ٠ذي 
: ٚٔلٛ . ٌٛال حٌْذٚ عخٌّٕخ ِخ عٍُ : ٔلٛ . ١ٍّٗ د١ًٌ
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حٌي١ٛس : ٚٔلٛ . ٚحٌيخٌذ ٠ًّْ ٚحؿزخطٗ فٟ ِٕضٌٗ 
 . ِغشدس فٛق حألغقخْ
ٔلٛ . فبْ دي ١ٍّٗ د١ًٌ ؿخص كزفٗ ٚروشٖ 
أٚ ٌٛال ِغخّذٖٚ لذِٛح ٌٗ . ٌٛال ِغخّذٖٚ ٌفؾً : 
أٚ . حألىفخي فٟ حٌّذسعش : ٚٔلٛ . حٌْْٛ ٌفؾً 
 . حألىفخي ِٛؿٛدْٚ فٟ حٌّذسعش
 
ـ أْ ٠ىْٛ حٌّزظذأ ِقذسح ، أٚ حعُ طفن١ً  3
ِنخفخ اٌٝ ِقذس ، ٚرْذّ٘خ كخي ال طقٍق أْ 
طىْٛ خزشح ، ٚأّخ طقٍق أْ طغذ ِغذ حٌخزش 
طؾـ١ْٟ : ِؼخي حٌُٕٛ حألٚي . فٟ حٌذالٌش ١ٍّٗ 
طؾـ١ْٟ حٌيخٌذ : ٚحٌظمذ٠ش . حٌيخٌذ ِظفٛلخ
 . كخفً ّٕذ طفٛلٗ
 
ٚال فشق أْ ٠ىْٛ حعُ حٌظفن١ً ِنخفخ اٌٝ 
ِقذس فش٠ق ، وّخ فٟ حألِؼٍش حٌغخرمش ، أٚ ِئٚي 
 أفنً ِخ طغخّذ حٌّلظخؽ ِغظظشح : ٔلٛ . 
ِّخ اْ فق حإلخزخس رٙخ ٌْذَ ِزخ٠ٕظٙخ ٌٍّزظذأ  أ
. طؾـ١ْه حٌّظفٛق ٚحؿذ : ٔلٛ . ٚؿذ سفْٙخ 
 . ّٚمخره حًٌّّٙ ؽذ٠ذ
" ـ أْ ٠مِ حٌخزش رْذ ٚحٚ ط١ْٓ أْ طىْٛ رّْٕٝ  4
ٚوً ىخٌذ . وً سؿً ٍّّٚٗ : ٔلٛ " . ِِ 
 ٚحٌظمذ٠ش ، ِظالصِخْ ، أٚ ِمشٚٔخْ. ٚص١ٍِٗ 
فبٔىُ ِٚخ طْزذْٚ ِخ أٔظُ  ): ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ 
 .(١ّٗ رمخٔظ١ٓ 
 
:    ٚطْذد حٌخزشطْذد حٌّزظذأ - 13
.  ٠ـٛص طْذد حٌّزظذأ ٚخزشٖ ٚحكذ : طْذد حٌّزظذأ 
فذ٠مه ٚحٌذٖ أ١ِٕظٗ طلم١مٙخ أْ : ٔلٛ 
.  ٠ؾفٝ حرٕٗ 
 
حألفً فٟ خزش حٌّزظذأ أْ ٠ىْٛ  : طْذد حٌخزش
ٚحكذح ، ٌٚىٕٗ لذ ٠ظْذد فٟ رْل حألك١خْ ف١ىْٛ 
ِلّذ ؽخّش : ٔلٛ : ٌٍّزظذأ حٌٛحكذس أوؼش ِٓ خزش
ٚؽخّش ٚوخطذ ٚلخؿ . ِزظذأ : ِلّذ . وخطذ لخؿ 
 ، وً ِٕٙخ ؿخء خزشح ٌٍّزظذأ 
٠ـٛص طْذد حٌخزش ألٔٗ ٚفف ٌٍّزظذأ فٟ 
ٚحٌقفش حالفيالك١ش طظْذد، فىزح ِخ . حٌّْٕٝ
ٚال فشق ر١ٓ أْ ٠ىْٛ حٌخزشحْ .٘ٛ رّٕـضٌظٙخ
. فٟ ِْٕٝ خزش ٚحكذ، أٚ ال ٠ىٛٔخْ وزٌه
ٚمخرو حألٚي أال ٠قٍق حإلخزخس رىً ٚحكذ 
: حٌفخوٙش كٍٛس ِشس، أٞ: ٍّٝ حٔفشحدٖ ٔلٛ
ِظغ١شس حٌيُْ، أٚ ِظٛعيش ر١ٓ حٌلالٚس 
 .ٚ٘زح طْذد فٟ حٌٍفٌ دْٚ حٌّْٕٝ. ٚحٌّشحسس
أْ ٠قق حإلخزخس رىً ٚحكذ : ٚمخرو حٌؼخٟٔ
ٌٟ: ِّٕٙخ ٍّٝ حٔفشحدٖ ٔلٛ ٌٟ أدر . ُِْٙذٔخ ٍّّ
رٚ  (14)ٚ٘ٛ حٌغفُٛس حٌٛدُٚد): ِٕٚٗ لٌٛٗ طْخٌٝ
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رٌىُ حهلُل سُرىُ : )ٚلٌٛٗ طْخٌٝ (حٌْشػ حٌّـ١ُذ





 ِٚٓ حٌزلغ ِخ عزك، ّشفٕخ حْ حٌّزظذأ ّٕذ 
حٌّزظذأ ِخ ؿّشدطٗ ِٓ ّٛحًِ : حٌٕلخس حٌمذِخء 
حاَلعّخء ِٓ حاَلفْخي ٚحٌلشٚف، ٚوخْ حٌمقذ ف١ٗ أْ 
ٍْ ّٚاًل ٌؼخ ٚ ٚال ٠خظٍف ّٓ ٠ىْٛ ػخ١ٔٗ خزشٖ،طـٍْٗ أ
حٌظْش٠ف ٚحٌْخًِ حٌزٞ ٠ًّْ ٌٍّزظذأ ٠ْٕٟ حٌْخًِ 
 .ٌٍّزظذأ ٘ٛ حإلرظذأ
 
ٚحٌّزظذأ ّٕذ حٌّلذػ١ٓ ِؼً طّخَ كغخْ ٚحرٓ 
ِنخء حٌمشىزٟ ٚ ؽٛلٟ م١ف ال٠لذدٚحٖ طلذ٠ذح 
ٚحملخ، ٌٚىٓ رْل ُِٕٙ ٚمِ ٘زح حٌزخد 
اٌٝ رخد أخش ٌظ١غ١ش فٟ حٌظٍُْ ٚلذَ (حٌّزظذأ)
رخٌظـذ٠ذ ٚ٘زٖ ٍّٝ كشوش حرٓ ِنخء حٌمشىزٟ 






 رذْٚ حٌغٕش، ِْـُ ِمخ١٠ظ حٌٍغشحرٓ فخسط، 
 رذْٚ حٌغٕش، ٌغخْ حٌْشدحرٓ َِٕٛس، 
، ، فٟ حٌّىظزش حٌؾخٍِشأٚمق حٌّغخٌهارٓ ٘ؾخَ، 
1998 
حٌىظخد وظخد أرٟ رؾش ّّش رٓ ّؼّخْ رٓ لزش، 
، ِىظذ حٌخخٔـٟ، حٌمخ٘شس رذْٚ حٌغٕش عز٠ٛٗ
، طلم١ك ّزـذ حالَُفٛي فٟ حٌٕلٛ ،حرٓ حٌغّشحؽ
 ، رذْٚ حٌغٕشحٌلغ١ٓ حٌفظٍٟ
فٟ ِمخٌش ِِ حٌذوظٛس ؽٛلٟ ؿ١ًّ ٍُّٛػ، 
  12 ؿ م١ف فٟ ِمذِش حٌشِد ٍّٝ حٌٕلخسْ
2008 
أرٟ رؾش ّّش رٓ ّؼّخْ رٓ لزش، حٌىظخد ، عز٠ٛٗ
 وظخد عز٠ٛٗ، ِىظذ حٌخخٔـٟ، حٌمخ٘شس 
، د١ًٌ حٌغخٌه ألرٓ حٌٍّهّزذ حهلل حٌقخٌق، 
 1998حٌش٠خك، 
 ، طلم١ك كغٓ حاِل٠نخف حٌْنذٞحٌفخسعٟ، 
 ، رذْٚ حٌغٕشؽخرٌٟ فش٘ٛد
ؽشف ارٓ لخمٝ حٌمنخس رٙخء حٌذ٠ٓ ّزذ حهلل، 
 2000،  ، د٠ٕخ ١ِىخسوش أٚطّخ، ؿخوشطخّم١ً
، طلم١ك أزخٖ حٌشٚحس ٍّٝ أٔزخٖ حٌٕلخس، ٌمفيٟ
٘ـ، 1369ِلّذ أرٛ حٌفنً ارشح١ُ٘، حٌمخ٘شس 
1950َ.   
 ؿخِِ حٌذسٚط ِقيفٟ غال١٠ٓ،
 1987،حٌّىظزش حٌْقش٠ش،حٌْشر١ش
  
  ك١ٍّٟ ص٘ذٞ









                                                          
 (رذأ) حرٓ َِٕٛس، ٌغخْ حٌْشد ، ِخّدس  
 (رذأ) حرٓ فخسط، ِْـُ ِمخ١٠ظ حٌٍغش ، ِخّدس  
 أ ـ حٌفخسعٟ، حاِل٠نخف حٌْنذٞ ، طلم١ك كغٓ ؽخرٌٟ 
حٌىظخد، ع١ز٠ٛٗ، طلم١ك ّزـذ حٌغالَ - ، د 43|1فش٘ٛد 
حٌّمظنذ، حٌّزّشد، طلم١ك - ، ؽ 126|2، 23|1٘خسْٚ 
حٌٛحمق فٟ ٍُّ - ، د126|4ّزـذ حٌخخٌك ّن١ّش 
 .30: حٌْشر١ش، حٌضر١ذٞ، طلم١ك أ١ِٓ ٍّٟ حٌغ١ّذ
 أرٟ رؾش ّّش رٓ ّؼّخْ رٓ لزش، حٌىظخد وظخد عز٠ٛٗ، 
 645ِىظذ حٌخخٔـٟ، حٌمخ٘شس رذْٚ حٌغٕش،  ؿ 
  646 حٌّقذس ٔفغٗ، 
 حالَُفٛي فٟ حٌٕلٛ، حرٓ حٌغّشحؽ، طلم١ك ّزـذ حٌلغ١ٓ  
 63 ـ 62|1حٌفظٍٟ 
، 1 لخمٝ حٌمنخس رٙخء حٌذ٠ٓ ّزذ حهلل، ؽشف ارٓ ّم١ً، ؽ 
 163د٠ٕخ ١ِىخسوش أٚطّخ، ؿخوشطخ، ؿ 
 43|1حاِل٠نخف حٌْنذٞ   
 ِقيفٟ غال١٠ٓ، ؿخِِ حٌذسٚط حٌْشر١ش،حٌّىظزش  
( 2ؽ ) 259، ؿ 1987حٌْقش٠ش،
 ارٓ ٘ؾخَ، أٚمق حٌّغخٌه، فٟ حٌّىظزش حٌؾخٍِش   
ٍِقيفٟ غال١٠ٓ، ؿخِِ حٌذسٚط حٌْشر١ش،حٌّىظزش    
( 2ؽ )260، ؿ 1987حٌْقش٠ش،
   ِْ ًٌ َأْغَٕـٝ ِفٟ أَعـخٍس َرح ِّ َٚحٌـَؼخِٟٔ َفخ ُِْزَظَذأ  ٌَٚي  ََٚأ حٌمنخس ) 
( 162ؿ1رٙخء حٌذ٠ٓ ّزذ حهلل، ؽشف ارٓ ّم١ً، ؽ
حٌمنخس رٙخء حٌذ٠ٓ ّزذ حهلل، ؽشف ارٓ ّم١ً، ) 
( 167ؿ1ؽ
 34حٌؾ١خ ع١ْذ، ؿ ٍّٝ َُٔحٌْمذ حٌفش٠ذ  
ؿ١ًّ ٍُّٛػ، فٟ ِمخٌش ِِ حٌذوظٛس ؽٛلٟ م١ف فٟ .  د
12ِمذِش حٌشِد ٍّٝ حٌٕلخسْ ؿ 
   
: حٌْخًِ ػالػش أٔٛحُ ()
أدٚحص : ِؼً. ٚ٘ٛ ِخ ال ٠غظغٕٝ ّٕٗ: أفٍٟ ( أ
. حٌٕقذ ٚحٌـضَ ٚرْل كشٚف حٌـش
ٚأّخ ٠ئطٝ رٗ ٌٍظٛو١ذ . ٚ٘ٛ ِخ ٠غظغٕٝ ّٕٗ: صحثذ ( د
ٚحٌلشف  (ِٓ كشٚف حٌـش)حٌزخء ِٚٓ : ِؼً
 .حٌضحثذ ال ٠لظخؽ ِِ ِـشٚسٖ اٌٝ ِظٍْك
ٚ٘ٛ ِخ ٌٗ ِْٕٝ خخؿ، ١ٌٚظ ٌٗ . ؽز١ٗ رخٌضحثذ ( ؽ
: ِؼً (ٚ٘زح حٌُٕٛ خخؿ رزْل كشٚف حٌـش)ِظٍْك 
. ُسَد
أرٟ رؾش ّّش رٓ ّؼّخْ رٓ لزش، حٌىظخد وظخد :  عز٠ٛٗ  
 645عز٠ٛٗ، ِىظذ حٌخخٔـٟ، حٌمخ٘شس رذْٚ حٌغٕش،  ؿ 
 23 حٌّشؿِ ٔفغٗ ؿ  
                                                                                         
أزخٖ حٌشٚحس ٍّٝ أٔزخٖ حٌٕلخس، طلم١ك ِلّذ أرٛ : ٌمفيٟ 
   .1950َ٘ـ، 1369حٌفنً ارشح١ُ٘، حٌمخ٘شس 
   .73أعشحس حٌْشر١ش ألرٟ حٌزشوخص حألٔزخسٞ، ؿ 
 فٟ حٌىٍّش َُٔ أْ اٌٝ حعظمشحإُ٘ حٌٕلخس ٘ذٜ ٌمذ: حٌّالكَش 
 حٌشفِ ِٓ ١ِْٕش كخي ٍّٝ طىْٛ أْ فٟ أػشٖ ٌٗ حٌـٍّش
 أٚ حٌىٍّش ِٛلِ وخْ ػُ ِٚٓ، أٚحٌـضَ حٌـش أٚ أٚحٌٕقذ
 حوظغزض أٔٙخ ٍّٝ ّالِش حألدٚحص ِٓ ١ِْٓ رُٕٛ حلظشحٔٙخ
 أفٌُٛٙ حٌّـخي ٘زح فٟ ٌُٙ ٚوخٔض، خخفًخ اّشحر١ًخ أػًشح
 ٌٙزٖ حٌّلذع أْ فٟ حٌٕلخس ٠خظٍف ٌُٚ. ٚلٛح١ُٕٔٙ
 ٠ٚـش ٠ٕٚقذ ٠شفِ حٌزٞ فٙٛ، حٌّظىٍُ ٘ٛ ح٢ػخسأّخ
 حألدٚحص ٘زٖ طغ١ّش ٍّٝ حفيٍلٛح ٌٚىُٕٙ، ٠ٚـضَ
 ٚأّخ: )ؿٕٟ حرٓ لخي.رٌه أٚؿزض أٔٙخ ك١غ ِٓ ّٛحًِ
 أْ ١ٌشٚن ِْٕٛٞ، ّٚخًِ ٌفَٟ، ّخًِ: حٌٕل٠ْٛٛ لخي
 رض٠ذ، وّشسص ٠قلزٗ، ٌفٌ ّٓ ِغززًخ ٠ؤطٟ حًٌّْ رْل
 ٌفٌ ِقخكزش ِٓ ّخس٠ًخ ٠ؤطٟ ٚرْنٗ لخثُ، ّّشًح ١ٌٚض
 ٌٛلّٛٗ حٌفًْ ٠شفِ. رخالرظذحء حٌّزظذأ وشفِ رٗ، ٠ظٍْك
، حٌمٛي فلش ١ٍّٚٗ حألِش، ٍخ٘ش ٘زح حالعُ، ِٛلِ
 ٚحٌـش ٚحٌٕقذ حٌشفِ ِٓ فخًٌّْ حٌلذ٠غ، ِٚلقٛي
: لخٌٛح ٚأّخ. غ١شٖ ٌؾٟء ال ٔفغٗ، ٌٍّظىٍُ ٘ٛ أّخ ٚحٌـضَ
 رّنخِش حٌّظىٍُ فًْ آػخس ٍٙشص ٌّخ ِْٕٚٛٞ ٌفَٟ
 .ٚحمق ٚ٘زح. حٌٍفٌ ٍّٝ حٌّْٕٝ رخؽظّخي أٚ ٌٍفٌ، حٌٍفٌ
 حٌظٟ حٌْخًِ َٔش٠ش اْ: ٠مٌٛٛح أْ ٍّٝ أخ١شًح حٌٕخط دسؽ ٚلذ
 طـش٠ذ ٠ٕزغٟ خشحفش حٌْشرٟ حٌٕلٛ رٙخ كفً
 ِنخء حرٓ رّمخٌش ِظؤػش٠ٓ ٘زح فٟ ٚوخٔٛح.حٌٕلِٕٛٙخ
 ال،ّخلً رٍّْٙخ ٠مً فٍُ حٌٕل٠ٛش حٌْٛحًِ ٚأِخ :)حٌمشىزٟ
 وؤْ(. ٚالريزِ ربسحدس الطفًْ ألٔٙخ، ٚالِْخ١ٔٙخ أٌفخٍٙخ
! ٍخ٘شٖ ٍّٝ حًٌّْ ِقيٍق ٠لًّ أْ اال أرٝ ِنخء حرٓ
 ٚٔلٛ٘خ ِٚٓ ، ٌُٚ ، اْ : أْ حٌٕلخس ِٓ ٚحكذ طقٛس ِٚخ
 فٟ ٚؿذص ارح أٔٙخ ّٕٛح ٚأّخ ، ؽ١جًخ طلذع أْ ٠ّىٓ
، ١ٍ٠ٙخ حٌزٞ فٟ حٌْالِخص ِٓ ١ًِْٕخ ًّٔٛخ حلظنض طشو١ذ
 طىْٛ أْ طْذٚ فال ٟ٘ فؤِخ، رٌه ٠فًْ حٌزٞ ٘ٛ ٚحٌّظىٍُ
 .رزحطٙخ ِئػشس ٍّش ١ٌٚغض ، عززًخ
  حرٓ ِخٌه، فٟ ؽشف حرٓ ّخرك، حٌّشؿِ ٔفغٗ 
 ّزذ حهلل حٌقخٌق، د١ًٌ حٌغخٌه ألرٓ ِخٌه، حٌش٠خك، ؽ  
 7، ؿ1
  646، ؿ حٌىظخد، ع١ز٠ٛٗ، طلم١ك ّزـذ حٌغالَ ٘خسْٚ 
  647 ِشؿِ ٔفغٗ، 
ِٛي : )(608ؿ) لخي حرٓ ٘ؾخَ فٟ حٌّغٕٟ  ْ٠ ٌُ
حٌّظمذِْٛ فٟ مخرو رٌه اال ٍّٝ كقٛي حٌفخثذس، 
ٚسأٜ حٌّظؤخشْٚ أٔٗ ١ٌظ وً أكذ ٠ٙظذٞ اٌٝ ِٛحىٓ 
ِٚٓ ِىؼش ِٛسد ِخال . فظظزْٛ٘خ فّٓ ِمً ِخً. حٌفخثذس
ٚحٌزٞ ٠َٙش ٌٟ أٔٙخ . أٚ ِْذد ألِٛس ِظذحخٍش. ٠قٍق
ػُ روش٘خ رؾٟء ِٓ  (. . .ِٕلقشس فٟ ّؾشس أِٛس 
: حٌظفق١ً، ٚخالفظٙخ حألسرْش حٌّزوٛسس ٚحٌخخِظ
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حٌْيف رؾشه وْٛ حٌّْيٛف أٚ حٌّْيٛف ١ٍّٗ ِّخ 
 ىخّش ٚلٛي ِْشٚف: ٠غٛٓ حالرظذحء رٗ ومٌٛٗ طْخٌٝ
أِؼً ِٓ :ٚحٌخزش ِلزٚف ٍّٝ أكذ حألّخس٠ذ أٞ
: أْ طىْٛ ِشحدًح رٙخ حٌلم١مش ٔلٛ: غ١شّ٘خ، ٚحٌغخدط
ٚحٌغخرِ أْ طىْٛ فٟ ِْٕٝ حٌفًْ . سؿً خ١ش ِٓ حِشأس
 فخألٚي ٠ٚً ٌٍّيففٓ١: ٚومٌٛٗ طْخٌٝ. ّـذ ٌض٠ذ: ٔلٛ
أْ ٠ىْٛ ػزٛص رٌه : ٌٍظْـذ ٚحٌؼخٟٔ ٌٍذّخء، ٚحٌؼخِٓ
ؽـشس عـذص، : حٌخزش ٌٍٕىشس ِٓ حٌخٛحسق ٔلٛ
خشؿض فبرح سؿً رخٌزخد، : رْذ ارح حٌفـخث١ش ٔلٛ: ٚحٌظخعِ
أْ طمِ فٟ أٚي ؿٍّش حٌلخي ومٛي : ٚحٌْخؽش
ِل١خن أخفٝ *عش٠ٕخ ٚٔـُ لذ أمخء فّز رذح:حٌؾخّش
 مٛإٖ وً ؽخسق
 187 ارٓ ّخلً، ؽشف حٌف١ش حرٓ ِخٌه، ؿ  
 189 حٌّشؿِ ٔفغٗ،  
 193 ارٓ ّخلً، ؽشف حٌف١ش حرٓ ِخٌه، ؿ  
٘زح رخد ِخ } أفشد ع١ز٠ٛٗ ٌٙزٖ حٌّغؤٌش فقاًل ّٕٛٔٗ رـ 
 {٠ىْٛ حٌّزظذأ ف١ٗ ِنّشًح ٠ٚىْٛ حٌّزٕٟ ١ٍّٗ َِٙشًح
ٚروش ف١ٗ ِٛحمِ كزف  (حٌخزش )ٚحٌّزٕٟ ١ٍّٗ ّٕذ ع١ز٠ٛٗ
أٞ  {ِخ دي ١ٍّٗ د١ًٌ }حٌّزظذأ ؿٛحص ِظخٍقش فٟ ّزخسس 
ص٠ٌذ ٌّٓ عؤٌه )٠ـٛص كزف حٌّزظذأ ارح دي ١ٍّٗ د١ًٌ، ومٌٛه 
ٚرٌه أٔه سأ٠ض }ٚحٌّْٕٝ ٘زح ص٠ذ ، ٠مٛي ع١ز٠ٛٗ (ِٓ ٘زح؟
فٛسس ؽخـ فقخس آ٠ش ٌه ٍّٝ ِْشفش حٌؾخـ فمٍض 
 .{...رحن ّزُذ حهلل: ّزُذ حهلل ٚ سرٟ وؤٔه لٍض
  ٚع١ز٠ٛٗ فٟ ٘زٖ حٌّغؤٌش ر١ٕٙخ ٚٚملٙخ، ٌُٚ ٠ىظِف فمو 
ًّخ ِخ  .رخألِؼٍش رً حعظْخْ ٍّٝ رٌه رخٌؾشف حٌّزغو ٔٛ
فٟ ِٛحمِ  (كزف حٌّزظذأ)ٚلذ طيشق ع١ز٠ٛٗ ٌٙزٖ حٌّغؤٌش
 }أخشٜ فٟ وظخرٗ غ١ش حٌفقً حٌزٞ أفشد ٌٗ، ٠مٛي ع١ز٠ٛٗ
أال سؿً اِخ ص٠ذ ٚاِخ ّّشٚ وؤٔٗ ل١ً ٌٗ : ٚلذ ٠ـٛص أْ طمٛي
أٞ حٌّظّٕٟ ص٠ذ أٚ {ص٠ٌذ أٚ ّّشٚ: ِٓ ٘زح حٌّظّٕٟ؟ فمخي: 
 . ّّشٚ
    ٚحعظؾٙذ ع١ز٠ٛٗ رآ٠ش لشآ١ٔش ٍّٝ كزف حٌّزظذأ فٟ 
 ىخٌّش ِٛمِ آخش ِٓ وظخرٗ ، فمذ لخي فٟ لٌٛٗ طْخٌٝ 
 .(..أِشٞ ىخّش ٚلٛي ِْشٚف: وؤٔٗ لخي..) ٚلٌٛي ِْشٚف
َّخ   ُ َؿخِثـٌض َو ٍَْـ َِخ ٠ُ ََٚكْزُف    وّخ لخي ارٓ ِخٌه 
َْٕذُوّخ* ِّ  ْٓ َِ ْـَذ   َطُمُٛي َص٠ْـٌذ َر
ًْ َدِْٔف َٛحِد َو١َْف َص٠ٌْذ ُل ُٗ *َِفٟ َؿ ْٕـ َّ  َٟ َفَض٠ٌْذ حْعُظْغِٕـ
ُِّشْف  اْر 
 طلذع ع١ز٠ٛٗ ّٓ ٘زح حٌّٛمِ فٟ ِْشك كذ٠ؼٗ ّٓ  
 ٚمّٓ كذ٠ؼٗ ّٓ ح٠٢ش جىاز حذف المبتدأِٛمِ 
أٚ ...) ٠مٛي ع١ز٠ٛٗ  ىخّش ٚلٛي ِْشٚف حٌىش٠ّش
ىخّش ٚلٛي ِْشٚف : ٠ىْٛ أمّش حٌخزش فمخي
ًُ ٚوزٌه فٟ ِٛمِ آخشّٕذ والِٗ ّٓ ح٠٢ش .(أِؼ
 حٌضح١ٔش ٚحٌضحٟٔ فخؿٍذٚح وً ٚحكٍذ ِّٕٙخ ِخثش حٌىش٠ّش، 
لخي فٟ حٌفشحثل حٌضح١ٔش ٚحٌضحٟٔ ..)٠مٛي ع١ز٠ٛٗ. ؿٍذس
ٚوزحٌه كذ٠ؼٗ فٟ .(..أٚ حٌضح١ٔش ٚحٌضحٟٔ فٟ حٌفشحثل
 ٚحٌغخسق ٚحٌغخسلش ٔفظ حٌّٛمِ ّٕذ ح٠٢ش حٌىش٠ّش،  
                                                                                         
ٚف١ّخ فشك : وؤٔٗ لخي  )٠مٛي ع١ز٠ٛٗ... فخليْٛح أ٠ذ٠ّٙخ
حهلل ١ٍّىُ حٌغخسق ٚحٌغخسلش أٚ حٌغخسلش ٚحٌغخسق ف١ّخ 
 .(فشك ١ٍّىُ
رخد ِٓ } أفشد ع١ز٠ٛٗ ٌٙزٖ حٌّغؤٌش فقالً وخِاًل، عّخٖ  
ٚحٌّزٕٟ ٍّٝ  {حالرظذحء ٠نّش ف١ٗ ِخ ٠زٕٝ ٍّٝ حالرظذحء 
حٌّزظذأ ٘ٛ حٌخزش، ٚرٌه ارح وخْ حٌخزش ٚحلًْخ رْذ ٌٛال، 
ٌٛال ّزُذ حهلل ٌىخْ : ٚرٌه لٌٛه)ِٚؼً ع١ز٠ٛٗ ٌزٌه رّؼخي
ٚر١ٓ ع١ز٠ٛٗ حٌغزذ فٟ كزف حٌخزش ٕ٘خ . (وزح ٚوزح
ِٓ ٘زح ُكِزف ك١ٓ وؼش حعظّْخٌُٙ ا٠خٖ فٟ ...)رمٌٛٗ ٌٚى
ٚكذ٠غ ع١ز٠ٛٗ وخْ رخألِؼٍش ِِ حٌؾشف .   (..حٌىالَ
 ِٕٚظٙٝ حٌمٛي، أْ ع١ز٠ٛٗ فٟ رخد 0حٌّٛؿض حٌِّز١ٓ
حٌّزظذأ أٚ حٌخزش لذ ؿِّ َُِْ ِخ ف١ٗ، ٕٚ٘خن ِغخثً ٌُ 
ٕٚ٘خن .حإلخزخس ّٓ ِزظذأص ِظٛح١ٌش:٠ظٕخٌٚٙخ أٌزظٗ ِؼً
ِغٛغخص حالرظذحء :ِغخثً طيشق ٌٙخ ِِ ا٠ـخص ؽذ٠ذ ِؼً
ٚوخٔض ىش٠مظٗ فٟ وً رٌه ٟ٘ حألِؼٍش ٚسرّخ .رخٌٕىشس
 .٠قلذ رٌه ؽٟء ِٓ حٌؾشف حٌّٛؿض
 
" ِِ " رّْٕٝ " حٌٛحٚ" ٠ـٛص أْ طىْٛ : لخي حٌضِخؾشٞ   
فٍّخ ؿخص حٌغىٛص . وً سؿً ٚم١ْظٗ : ِؼٍٙخ فٟ لٌُٛٙ 
: " ؿخص أْ ٠غىض ٍّٝ لٌٛٗ " وً سؿً ٚم١ْظٗ " ٍّٝ 
عخد ِغذ " ِٚخ طْزذْٚ " ، ٌٓ لٌٛٗ " أىُ ِٚخ طْزذْٚ 
 . أىُ ِِ ِخ طْزذْٚ: حٌخزش ، ألْ ِْٕخٖ 
حٌٛحٚ ّخىفش ، " ِٚخ طْزذْٚ : " ٠ٚمٛي حٌْىزشٞ 
 . ار ال فًْ ٕ٘خ" ِِ " ٠ٚنْف أْ طىْٛ رّْٕٝ 
ِؼٍٙخ " ِِ " ٚفٟ حٌىؾخف ٠ـٛص أْ طىْٛ حٌٛحٚ رّْٕٝ 
فبْ ٌُ ٠ظ١ْٓ وْٛ حٌٛحٚ . وً سؿً ٚم١ْظٗ : لٌُٛٙ 
 . ؿخص اػزخص حٌخزش" ِِ " رّْٕٝ 
 
ْٚ ِرؤْوَؼـشح :  ارٓ ِخٌه، فٟ حٌف١ش   ِٓ أ ١َْٕـ َٚأْخزـَُشٚح ِرخْػ
َْـَشح ُْ َعـَشحٌس ُؽ ُٙـ َٚحِكٍذ َو  ْٓ َّ   
 ِٓ ٠ِّٕ طْذد حٌخزش فٟ ٘زٖ حٌقٛسس ٠ـًْ حألٚي خزشًح 35
فًخ، أٚ خزشًح ٌّزظذأ ِلزٚف ٚ٘زح ِز٘ذ . ِٚخ رْذٖ ٚ
م١ْف، ٚحٌقل١ق أخز حٌىالَ ٍّٝ ٍخ٘شٖ دْٚ حٌٍـٛء 
.اٌٝ طمذ٠ش  
